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Le dialogue islamo-chrétien est à l'ordre du jour et on se plaît volontiers 
à reconnaître qu'il constitue une phase toute nouvelle des relations entre l'Islam 
et Je christianisme. On serait passé, depuis quelques décades et surtout depuis le 
concile de Vatican II, de l'affrontement, politique et polémique, au dialogue et 
à la coopération. 
Cette vue des choses n'est pas entièrement exacte. Non seulement la réalité 
du dialogue est aussi ancienne que la rencontre entre les deux religions, dès le 
Coran (3,64;16,125 ... ), mais le mot lui-même est utilisé dès le VIlle siècle (voir 
les numéros 12.5 ;12.8.5 ... de cette bibliographie). C'est dire que le dialogue n'est 
pas d'aujourd'hui, même s'il reste vrai que l'ensemble des rapports politiques et 
des échanges littéraires fut dominé par la confrontation entre puissances et l'apo-
logétique polémique. 
Ce qui est sûr, c'est que l'histoire des rapports entre l'Islam et le christia-
nisme est vieille de plus de treize siècles. Sur le plan littéraire, elle a donné lieu 
à une masse d'écrits souvent encore peu connus, qui sont le fruit d'une intense 
activité intellectuelle, parfois de grande valeur, qui exerça une profonde influence 
sur l'élaboration des théologies respectives. On a depuis longtemps souligné le 
rôle de cette polémique sur la formation de la théologie musulmane (kalâm), 
quitte à en exagérer la portée (Becker). Du côté chrétien, on ignore souvent que 
l'explication de la Trinité par la trilogie intellect-intellectant-intelligé, rendue 
célèbre en théologie chrétienne par S. Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, remonte 
à Ya]J.ya b. 'Adî (893-974) qui l'a élaborée en arabe ('aql-'âqil-ma'qûl) à partir 
d'Aristote, pour les besoins de l'apologétique chrétienne en pays musulman. 
Il y aurait beaucoup à retenir et à reprendre dans les efforts faits des deux 
côtés pour expliquer les doctrines d'une religion aux fidèles d'une autre. Certes, 
le climat a bien changé depuis ces temps lointains et nous permet aujourd'hui de 
poursuivre le dialogue sur des bases plus saines, dégagées des contingences poli-
tiques, sans pourtant les ignorer. Mais il n'est pas sûr que nous sachions toujours, 
aujourd'hui, retrouver le climat d'échanges amicaux qui régnait à la cour de 
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Bagdad au vnre siècle. Bien plus, certains jugements chrétiens sur l'Islam qui 
paraissent aujourd'hui à la pointe de l'avancée théologique, ont déjà été énoncés 
en ces temps anciens. Ainsi, le jugement du Catholicos de Bagdad, Timothée 1 
(728-823), sur l'authenticité du prophétisme de Mohammed (voir n. 12.5). Plus 
généralement, l'effort fait par ces premiers chrétiens de langue arabe pour ex-
primer leur foi dans la langue et les catégories arabe-musulmanes est du plus 
haut intérêt pour un chrétien d'aujourd'hui vivant en pays arabe-musulman, 
ou simplement en relations avec les musulmans. Le dialogue actuel ne peut igno-
rer le dialogue ancien; il en porte le poids, pour le meilleur et pour le pire; et 
il aurait tout intérêt à le mieux connaître pour en exploiter les richesses. 
C'est pourquoi, lorsque les fondateurs de cette nouvelle revue consacrée 
au dialogue islamo-chrétien envisagèrent d'en consacrer à la bibliographie une 
notable part, il apparut très vite que cette bibliographie du dialogue ne pouvait 
se limiter aux cinquante, ou même cent dernières années. Il fut décidé de com-
mencer .. . par le début, dès l'apparition de l'Islàm au v ne siècle, et de couvrir 
progressivement toutes les étapes et tous les secteurs géographiques et linguisti- · 
ques des rapports islamo-chrétiens. 
Bien entendy, la tâche était immense et difficile. Dès le début, plusieurs 
langues sont employées: arabe, syriaque, copte, latin ... et vont s'étendre par la 
suite au persan, au turc, à l'urdu ... et finalement à l'ensemble des langues du 
monde actuel, chrétien et musulman. De plus, au moins pour les siècles anciens, 
beaucoup d'ouvrages sont encore à l'état de manuscrits non édités, parfois diffi-
cilement repérables dans les catalogues, parfois même apparemment perdus et 
seulement signalés dans les ouvrages d'auteurs anciens, biographes ou biblio-
thécaires. Il fallait trouver des collaborateurs spécialisés dans ces divers domaines, 
délimiter avec eux le champ de notre recherche, à partir d'options faites selon 
certains critères, et définir une méthode de travail. 
1. LES COLLABORATEURS 
Dans un premier temps, nous nous sommes retrouvés à quatre: 
- Abdelmajid Charfi pour les auteurs arabe-musulmans. A. Charfi est 
professeur à l'Ecole Normale Supérieure de Tunis et chercheur associé au 
C.E.R.E.S., section des études islamiques. Agrégé d'arabe en 1969 (Paris), il 
prépare une thèse d'Etat sur l'apologie polémique de l'Islam envers le christia-
nisme au cours des premiers siècles. 
- Paul Khoury et Robert Caspar pour les auteurs chrétiens de langue 
arabe. P. Khoury, actuellement professeur de philosophie à l'université de Kaslik 
(Liban), a fait sa thèse sur un de ces auteurs, Paul d'Antioche (xne siècle). Ayant 
ensuite délaissé les recherches sur ce secteur, il a envoyé ses fiches à Robert 
Caspar, qui les a complétées. P. Khoury les a ensuite revues. 
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- Adel Théodore Khoury pour les auteurs chrétiens byzantins, de langue 
grecque. A.T. Khoury est professeur d'Islamologie à l'université de Münster. 
Frère de Paul Khoury, il est l'auteur des ouvrages fondamentaux sur la polé-
mique byzantine envers l'Islam. 
- Miguel De Epalza pour les auteurs chrétiens du monde latin. M. de 
Epalza, après avoir enseigné aux universités de Tunis (1971-1973) et d'Alger 
(1973-1974), est actuellement professeur à l'université de Madrid et en d'autres 
instituts d'Espagne. Il a fait sa thèse sur 'Abdallâh Targumân (fray Anselmo 
Turmeda), x1ve-xve siècle, et continue de consacrer une part importante de son 
activité aux recherches bibliographiques sur le dialogue islamo-chrétien. 
- Robert Caspar, qui a organisé et rédigé l'ensemble du travail, a été 
professeur à l'I.P.E.A. (Rome) jusqu'en 1970 et y reste professeur invité. Actuel-
lement curé de Mahdia (Tunisie), il est associé à l'IBLA de Tunis. Expert au 
concile de Vatican II (1962-1965), pour les textes sur l'Islam, et consulteur au 
Secrétariat romain pour les religions non chrétiennes (1965-1973), il continue de 
consacrer son activité intellectuelle aux sciences religieuses de l'Islam et aux pro-
blèmes doctrinaux du dialogue islamo-chrétien. 
Comme on le verra, des secteurs entiers de la période couverte par la pré-
sente livraison (vue-xe siècles) n'ont pas encore trouvé les spécialistes correspon-
dants: le syriaque, le copte, l'arménien ... Nous espérons bien les trouver dans 
un proche avenir. 
Il. Nos OPTIONS 
Désireux d'établir une bibliographie du dialogue islamo-chrétien aussi com-
plète que possible, nous avions bien conscience d'entreprendre un travail considé-
rable. Il fallait d'abord en définir les limites. Ceci nous a conduit à opérer des 
choix, en fonction des critères suivants: 
1. Le dialogue islamo-chrétien 
Ce choix exclut les rapports de l'Islam et du christianisme avec les autres 
religions: le judaïsme, le mazdéisme zoroastrien, le manichéisme, l'hindouisme, 
etc ... Nous n'ignorons pas que ces religions, et tout spécialement le judaïsme, 
sont très souvent imbriquées dans les oeuvres concernant le dialogue islamo-
chrétien. Mais il fallait se limiter, en laissant à d'autres chercheurs le soin d'inven-
torier les autres domaines. C'est ce que fait, par exemple, G. Monnot pour Les 
écrits musulmans sur les religions non-bibliques, dans M.l.D.E.O. 11 (1972), 5-49. 
2. Le dialogue au niveau doctrinal 
Il s'agit du dialogue religieux au niveau de la réflexion doctrinale, mais aussi 
sur les divers aspects de la vie proprement religieuse. Nous excluons par là les 
('' 
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rapports d'ordre «temporel»: rapports sociaux, politiques, économiques ... Nous 
n'ignorons pas ce que peut avoir d'artificiel cette séparation des domaines reli-
gieux et temporel, non seulement au regard de la doctrine musulmane, mais aussi 
bien en ce qui concerne l'évolution historique concrète du christianisme, spécia-
lement dans ses rapports avec l'Islam et le monde musulman. Mais il fallait se 
limiter, sous peine de devoir reprendre toute l'histoire du monde musulman et 
chrétien. Ceci est du ressort de l'Orientalisme et de ses divers secteurs de re-
cherche. Cependant, nous n'excluons pas les données socio-politiques ou cultu-
relles, dans la mesure où elles ont un impact discernable sur le plan religeux, 
et sous réserve de ce qui sera dit au paragraphe suivant. 
3. Le témoignage des textes 
La ~ase de notre enquête bibliographique est le témoignage des textes de 
l'époque considérée. Par là, nous excluons les études sur cette époque publiés 
à une époque ultérieure, du genre, par exemple, de l'article de M. Allard, Les 
chrétiens à Bagdad, dans Arabica 9 (1962), 375-388. Notre but est d'abord un 
souci d'objectivité. Les études postérieures, oeuvres de chrétiens, de musulmans 
ou d'agnostiques, ne peuvent échapper au climat de leur époque et à l'idéologie 
de leur auteur. Elles seront prises en compte dans notre bibliographie à l'époque 
de leur parution, comme un témoin de l'esprit de leur époque. Ceci vaut tout 
spécialement pour les innombrables études sur le Coran, le Hadith et leur at-
titude envers le christianisme. Cependant, lorsqu'une étude porte directement sur 
un texte de l'époque considérée, nous la signalerons en référence. De même, il 
faut noter que les études générales concernant à divers degré le dialogue islamo-
chrétien, qui sont prises. en compte sous le n. 02, Ouvrages et articles comportant 
une bibliographie intéressant le dialogue islamo-chétien, ne le sont pas en raison 
de leur contenu, mais en raison de la bibliographie qu'elles comportent. Cette 
rubrique sera d'ailleurs à compléter ou à rectifier. 
4. Tous les textes cités 
Dans le but d'être aussi complets et exhaustifs que possible, nous prenons en 
charge, non seulement les textes édités, mais aussi ceux qui sont encore à l'état 
de manuscrit repéré dans les catalogues de manuscrits, et même ceux qui sont 
seulement signalés dans les ouvrages biographiques et bibliographiques comme 
rédigés par un auteur de l'époque considérée, même s'ils sont apparemment per-
dus. Car ils sont un témoignage de l'activité littéraire dans le domaine qui est le 
nôtre. Ils peuvent d'ailleurs être découverts dans l'avenir, et nous les analyserons 
alors. On sait qu'il y a plus d'un million de manuscrits à Istanbul et dans les 
bibliothèques privées qui n'ont pas encore été répertoriés. De même, nous vou-
drions signaler les études et les thèses qui n'ont pas été publiées, dans la mesure 
où nous en avons connaissance. 
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5. Une bibliographie critique 
Nous ne voudrions pas nous limiter à publier une liste d'auteurs et d'ou-
vrages, mais nous voudrions faire oeuvre utile aux chercheurs en donnent une 
brève notice sur les auteurs et surtout une analyse du contenu de chaque oeuvre, 
les thèmes abordés et le style. Ceci a pu être fait en partie pour cette livraison 
et sera complété par la suite. Seule, une étude de chaque texte, souvent encore 
manuscrit, permettra, de plus, de savoir s'il s'agit d'une oeuvre concernant le 
dialogue islamo-chrétien. En effet, beaucoup d'oeuvres, de chrétiens arabes en 
particulier, peuvent concerner seulement les discussions christologiques entre les 
différentes « écoles » chrétiennes ou s'adresser aussi à l'interlocuteur musulman. 
Ill. METHODE, PLAN ET PROGRESSION 
Etant donnée l'amplitude du travail à réaliser, notre démarche sera progres-
sive, suivant la marche des siècles. Pour pouvoir intégrer, par la suite, des ap-
ports et des découvertes nouvelles, nous avons adopté le classement décimal. 
En fait, ce classement combine l'ordre historique, par siècle ou groupe de siècles, 
et l'ordre linguistique, selon la langue utilisée par chaque auteur, qui est classé 
aussi suivant sa religion, musulmane ou chrétienne. Concrètement, notre clas-
sement se présente ainsi : 
D'abord, le chiffre 0 (zéro) est réservé, comme il se foit, aux travaux pro-
prement bibliographiques: les bibliographies spécialement consacrées au dialogue 
islamo-chrétien (01), les ouvrages divers qui comportent en annexe ou dans le 
corps du texte une bibliographie intéressant notre sujet (02), les collections de 
textes anciens qui seront des sources de référence pour notre travail (03), les 
catalogues et répertoires de manuscrits (04) et les grandes collections de référence 
générale (05). 
Ensuite, les auteurs et leurs oeuvres sont répartis en neuf grandes divisions, 
numérotées de 1 à 9, qui divisent l'histoire, du vue au xxe siècle, par siècle ou 
groupe de siècles. Les premiers siècles ont été regroupés, non seulement parce 
qu'il n'y a que neuf chiffres disponibles, mais aussi parce que la littérature se 
fait plus abondante à mesure que l'histoire progresse, pour devenir presque incal-
culable en notre temps. Ceci nous permettra, de plus, de préparer le travail pour 
les derniers siècles, les plus chargés, et de rôder notre méthode. On aura ainsi: 
O. Travaux bibliographiques. 
1. Du vue au xe siècle compris. 
2. XIe-XIIe siècles. 
3. XIIIe-XIVe siècles. 
4. xve siècle. 
5. XVIe siècle. 
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6. XVIIe siècle. 
7. XVIIIe siècle. 
8. XIXe siècle. 
9. xxe siècle. 
A l'intérieur de chacune de ces grandes divisions, les auteurs et les oeuvres 
sont classés, de 1 à 9, suivant leur religion et la langue qu'ils ont utilisée. Ainsi, 
pour la première période, du vne au xe siècle, qui fait l'objet de cette première 
livraison, les titres sont répartis sous les rubriques suivantes: 
11. Auteurs musulmans de langue arabe. 
12. Auteurs chrétiens de langue arabe. 
13. Auteurs chrétiens byzantins (de langue grecque). 
14. Auteurs chrétiens du monde latin. 
Les autres subdivisions seront attribuée_s, à mesure que les contributions nous 
seront assurées, aux auteurs musulmans d'autres langues que l'arabe (15), aux 
auteurs chrétiens de langue syriaque (16), copte (17), arménienne (18) ou autres (19); 
à moins que nous réservions le chiffre 19 à des oeuvres, musulmanes ou chré-
tiennes, d'époque inconnue mais ancienne. 
Enfin, à l'intérieur de chacune de ces subdivisions, les auteurs et les oeuvres 
sont à nouveau répartis selon l'ordre chronologique de la mort, connue, pré-
sumée ou approximative, de l'auteur. Si un auteur a écrit plusieurs oeuvres inté-
ressant notre sujet, ces oeuvres reçoivent à leur tour un classement décimal. A 
titre d'exemple, le sigle 12.24.12 permettra de retrouver un auteur du vne-xe 
siècle (1), chrétien de langue arabe (12), classé en 24e position dans la série des 
auteurs chrétiens de langue arabe (12.24), et son 12e traité concernant le dialogue 
islamo-chrétien (12.24.12): c'est la Maqâla fî-imkân al-ta'annus ... de Yal).ya 
b. 'Adî. 
Bien entendu, toute classification comporte ses inconvénients. Ainsi, la ré-
partition par siècle ou groupe de siècles est en grande partie artificielle et n'exclut 
pas les chevauchements. Et surtout la répartition par langue tronçonne les oeu-
vres de certains auteurs qui ont écrit en plusieurs langues: Abû Qurra en arabe 
et en grec, Timothée de Bagdad et Abû Râ'ita en arabe et en syriaque. Des 
renvois y obvieront. La classification que nous avons retenue voudrait être pra-
tique, progressive et expérimentale. L'usage en révèlera ou en démentira le bien-
fondé. 
La première étape, du vne au xe siècle, fait donc l'objet de cette première 
livraison. Elle a été elle-même élaborée en plusieurs phases. Une première rédac-
tion, polycopiée à 80 exemplaires, a été envoyée, voici un an, aux chercheurs 
dont nous avions connaissance, directement ou par des intermédiaires, et suscep-
tibles de s'intéresser à ce travail, en leur expliquant notre démarche et en solli-
citant leurs remarques et leur collaboration. Pour notre déception, très peu ont 
bien voulu nous répondre. Du moins, leurs indications nous ont été très pré-
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cieuses et nous les en remercions d'autant plus vivement, notamment le Profes-
seur Josef Van Ess, de Tübingen. Nous espérons bien que d'autres se manifeste-
ront à la suite de cette première livraison, et particulièrement des spécialistes de 
la littérature syriaque, copte, arménienne .. . Leurs apports seront intégrés à notre 
travail lors des prochaines livraisons, sous forme de compléments ou de correc-
tions à la première. 
En conclusion de cette présentation de notre bibliographie du dialogue islamo-
chrétien, nous renouvelons notre appel à toutes les collaborations possibles, pour 
que ce travail soit l'oeuvre de tous, qu'il soit le plus complet, et donc le plus 
utile qu'il est possible, afin que, après la publication dans cette revue des diver-
ses étapes de ce dialogue, ce travail puisse aboutir à un ouvrage d'ensemble sur 
ce sujet~ qui sera « provisoirement définitif». 
PLAN GÉNÉRAL DE CETTE PREMIÈRE PARTIE 
O. BIBLIOGRAPHIES ET OEUVRES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL 
01. Travaux bibliographiques concernant directement le dialogue islamo-
chrétien. 
02. Ouvrages et articles comportant une bibliographie intéressant le dialogue 
islamo-chrétien. 
03. Collections de textes anciens. 
04. Catalogues et répertoires de manuscrits. 
05. Ouvrages généraux de référence. 
1. AUTEURS ET OEUVRES DU VIle AU xe SIÈCLE (compris). 
11. AUTEURS MUSULMANS DE LANGUE ARABE (par Abdelmajid Charfi) 
1. Le Coran 12. al-Warrâq 
2. Le Hadith 13. al-Gâl}.i+ 
3. La rencontre avec Bal}.îra 14. al-Kindî (le philosophe) 
4. Les lettres du Prophète aux princes 15. 'Alî b. Yal).yâ b. al-Munaggim 
chrétiens 16. al-Nâsi' al-akbar 
5. Qirâr b. 'Amr 17. Yal).yâ b. 'Alî b. al-Munaggim 
6. al-Hâsimî 18. al-Qal).tabî 
7. al-Murdâr (Muzdâr) 19. al-Nawba]Jtî 
8. al-'Allâf 20. al-Balbî 
9. I;Iaf~ al-Fard 21. Abû Bakr al-Râzî 
10. al-Tabarî ('Alî b. Sahl b. Rabbân) 22. al-As'arî 
11. al-I;Iasanî (al-Qâsim b. Ibrâhîm) 23. al-Mas 'ûdî 
;'·' 
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24. al-Qaffâl al-Sâsî 28. Anonyme du IXe ou xe siècle 
25. al-Sigistânî 29. al-Bâq illânî 
26. Ibn Ayyûb 30. 'Abd al-Gabbâr 
27. al-Rummânî 
12. AUTEURS CHRÉTIENS DE LANGUE ARABE (par Paul Khoury et Robert Caspar) 
1. La rencontre de Bal).îra 
2. Anonyme du milieu du VIlle siècle 
3. Anonyme du début du IXe siècle 
4. Anonyme du début du IXe siècle 
5. Timothée de Bagdad 
6. Abû Râ'ita 
7. al-Anbarî 
8. Abû Qurra, Théodore 
9. Ibn Bahrîz 
10. al-Kindî ('Abd al-Masîl).) 
11. Abraham de Tibériade 
12. ljunayn b. Isl).âq 
13. Ibn Rabbân al-Na~rânî 
14. Abû 1-J.jayr 'Isâ b. Hibat Allâh 
15. Abû 1-'Abbâs 'lsâ b. Zayd 
16. Abû 1-Farag Sa'îd b. 'Ali Al-An-
barî 
17. Ibn Zakariyyâ 
18. Yal).yâ b. ljunayn 
19. Isl).âq b. ljunayn 
20. Qustâ b. Lûqâ 
21. Ibn al-Salt 
22. Eutychius Sa'îd b. al-Bitrîq 
23. Abû Zakariyyâ Den}Ja 
24. Yal).yâ b. 'Adî 
25. Un chrétien anonyme, compétiteùr 
de 11.24 
26. Sévère Ibn al-Muqaffa' 
27. Ibn Ragâ' al-Wâ\fil). 
28. Farag b. Girgis b. Afrâm 
29. Ibn al-Sammâ' 
30. Abû 'Alî Na?îf b. Yumn 
31. Ibn Zur'a 
32. Ibn Suwâr, dit Ibri al-J.jammâr 
13. AUTEURS CHRÉTIENS BYZANTINS de langue grecque (par Adel Théodore Khoury) 
1. Anastasios le Sinaïte 
2. Patriarche Germain I 
3. Jean Damascène 
4. Anonyme du VIlle siècle 
5. Jean Damascène? 
6. Jean Damascène/Théodore Abû 
Qurra 
7. Théophane le Confesseur 
8. Michel Syncelle 
9. Constantin-Cyrille 
10. Nicétas de Byzance 
11. Evode 
12. Georges Hamartolos 
13. Rituel d'abjuration (Ixe-xe siècle) 
14. Anonyme du xe-XIe siècle 
15. Léon III/Léon VI 
16. Aréthas de Césarée 
17. Constantin VII Porphyrogénète 
14. AUTEURS CHRETIENS LATINS (par Miguel De Epalza) 
1. Anonyme, Chronica Byzantia-Ara-
bica 
2. Anonyme, Chronica Muzarabica 
3. Eulogius de Tolède 
4. Paulus Albar Cordubensis 
5. Samson de Cordoue 
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6. Anonyme du xe siècle. Chronicon de Roda 
7. Anonyme du xe siècle, Chronica de Albe/da 
8. Anonyme, Chronicon Moissiacense 
SIGLES ET AVREVIATIONS 
Anawati == Anawati G. C., Polémique, apologie et dialogue islamo-chétien. Positions classiques 
et positions contemporaines, dans Euntes Docete (Rome, Urbaniana) 22 (1969), 375-452. 
Beyrouth = Cheikho Louis, Catalogue raisonné des, manuscrits de la Bibliothèque Orientale, 
dans MUSJ 6 (1913), 213-305; 7 (1914), 245-304; 8 (1922), 387-440; 10 (1925), 107-179; 
11 (1926), 193-306; 14 (1929), 43-171; et en TP à pagination continue. Le numéro qui suit 
renvoie à la numérotation des mss. 
BSOAS = Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 
Caire copte = G. Graf, Catalogue de manuscrits arabes chrétiens conservés au Caire, Cité du 
Vatican, Bibl. Apost. Vaticana, coll. Studi e Testi 63, 1934, 241 pp. 
Cheikho, Trois traités = Cheikho Louis, Trois traités anciens de polémique et de théologie chré-
tiennes, Beyrouth, Imprim. Cathol. 1923, 93 pp. 
Cheikho, Seize traités = Cheikho Louis, Seize traités théologiques d'auteurs arabes chrétiens 
(lXe-X1IIe siècles), Beyrouth, Imprim. Cathol. 1906, 126 pp. 
Cheikho, Vingt traités = Cheikho Louis, Vingt traités théologiques d'auteurs arabes chrétiens 
(!Xe-XIIIe siècles), 2e éd., revue et augmentée, Beyrouth, Imprim. Cathol. 1920, 149 pp. 
CSCO = Corpus scriptorum christianorum orientalium, éd. J. P. Chabot ... , Paris 1903 et ss., puis 
Louvain et Beyorouth, série scriptores arabici, 1945 et ss. 
Daniel, Islam and the West = Daniel Norman, Islam and the West, The Making of an Image, 
Edinburgh University Press 1960. 
Di Matteo, Divinità = Di Matteo Ignazio, La divinità di Cristo e la dottrina della Trinità in 
Maometto e nei polemisti musulmani, Rome, Pontif. Instit. Biblicum 1938. 
Di Matteo, Ibn Taymiyya = Di Matteo Ignazio, Ibn Taymiyya, thèse de doctorat, Palerme 1922. 
E.I.le E.I.2e = Encyclopédie de l'Islam, le édition (française), Leiden, Brill 1910-1934, 4 tomes 
et un supplément; 2e édition (française), Leiden, Brill 1950 ss.; 3 tomes parus (A-K). 
Fihrist = voir Ibn al-Nadim. 
Fihris = voir P. Sbath. 
Fritsch = Fritsch Erdmann, Islam und Christentum im Mittelalter. Beitriige für Geschichte der 
Muslimischen Polemik gegen des Christentum in arabischer Sprache, Breslau 1930, 157 pp, 
GAL = Brockelmann Carl, Geschichte der arabischen Literatur, 2e éd., Leiden, Brill 1943, 2 
tomes. 
GAL S.I.II.lll = Brockelmann Carl, Supplementbiinde zu G.A.L., Leiden, Brill 1937-1938, 
tomes I, Il et III. 
GAS = Sezgin Fuat, Geschichte des arabischen Schriftums, Leiden, Brill 1967 ss., trois tomes 
parus (I, III, IV). 
GCAL = Graf Georg, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, Cité du Vatican, Bi-
blioth. Apostol. Vaticana, coll. Studi e Testi, 1944-1953, 5 tomes. 
Ibn al-Nadim, Fihrist = Ibn al-Nadim, Kitâb al-fihrist, éd. G. Flügel, puis J. Rüdiger et A. 
Müller, Leipzig 1871-1872; éd. du Caire, Makt. al-tigâriyyat al-kubrâ 1349/1929, 528 
pp. et un supplément de 8 pages. 
id. Fück, Some hitherto = Fück G., Some hitherto Unpublished Texts on the Mu'tazilite Move-
ment from Ibn al-Nadîm's Kitâb al-Fihrist, dans Mu/:lammad Shafî's Presentation Volume, 
Lahore, tome II (1955), 51-74. 
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Ibn Abï U~aybi'a = Ibn Abi U~aybi'a, 'Uyûn a/-anbâ' fi-tabaqât al-atibbâ, éd. A. Müller, 
Konigsberg 1884, 2 tomes. 
JAOS = Journal of the American Oriental Society. 
JRAS = Journal of the Royal Asiatic Society. 
K. = Kitâb. 
Khoury A.T. = Khoury Adel Théodore, Les théologiens byzantins et l'Islam. Textes et auteurs, 
VI/le-XIIIe siècles. Paris-Louvain, Nauwelaerts 1969, 334 pp. 
MIDEO = Mélanges de l'Instztut Dommicain d'Etudes Orientales (Le Caire). 
Monnot = Monnot Guy, Les écrits musulmans sur les religions non-bibliques, dans MIDEO 
11 (1972), 5-48. 
München ou Münich = Aumer Joseph, Die arabischen Handschriften der konigl. Hof- und 
Staatsbibliothek in München, Münich 1866. 
ms, mss = manuscrit, manuscrits. 
MUSJ = Mélanges de l'Université Saint-Joseph (Beyrouth). 
Palmieri, Polemik = Palmieri Aurelio, Die Polemi/( des Islam, Salzburg 1902. 
Par.ar. (Paris ar.) = Baron De Slane, Catalogue des manuscrits arabes de la Bibliothèque natio-
nale, Paris 1883-1895, continué par E. Blochet, Catalogue des manuscrits arabes des nou-
velles acquisitions (1884-1924), Paris 1925 (n. 4666-6753). 
Par.syr. = H. Zoltenberg, Catalogue des manuscrits syriaques et sabéens de la Bibliothèque 
nationale, Paris 1874, continué par J. B. Chabot, Notice sur les manuscrits syriaques de la 
Bibliothèque nationale acquis depuis 1874, Paris 1896 (n. 289-334); voir F. Nau dans Revue 
de l'Orient chrétien, 16 (1911), 271-310. 
Périer, Petits traités = Périer A., Petits traités apologétiques de Yabyâ Ben 'Adî, Paris 1920. 
PG = J. P. Migne, Patrologiae cursus completus. Series graeca, Paris 1857-1866. 
PL = J. P. Migne, Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris 1850-1864. 
Platti = Emilio Platti, Deux manuscrits théologiques de Yabyâ b. 'Adî, dans MIDEO 12 (1974), 
217-229. 
PO = R. Graffin et F. Nau, Patrologia orientalis, Paris 1903 ss. 
P.O.C. = Proche-Orient chrétien (Jérusalem). 
RAAD = Revue de l'Académie arabe de Damas. 
R.E.I. = Revue des Etudes Islamiques (Paris). 
R.S.O. = Rivista degli Studi Orientali (Rome). 
Sahas = D. J. Sahas, John of Damascus on Islam, Leiden 1972. 
Sbath = Sbath Paul, Bibliothèque de manuscrits Paul Sbath, prêtre syrien d'Alep. Catalogue. 
Le Caire, Imprim. Syrienne 1928-1939 (voir remarque en 04). 
Sbath, Fihris = Sbath Paul, Al-Fihris (catalogue de manuscrits arabes), Le Caire, Imprim. Al-
Chark, 1938-1939, 3 tomes (voir remarque en 04). 
Sbath, Vingt traités = Sbath Paul, Vingt traités philosophiques et théologiques d'auteurs arabes 
chrétiens du /Xe au XIVe siècle, Le Caire, H. Friedrich 1929, 206 pp. 
TP = tiré-à-part (extract). 
Vat.ar. = Mai Ang., Scriptorum veterum nova collectio, Rome, tome IV, 2, scriptores arabici, 
1831, continué par Carlo Crispo-Moncada, I codici arabi. Nuovo fondo della Biblioteca 
Vaticana, Palermo 1900 (n. 788-932). 
ZDMG = Zeitschrift der Deutschen Morgenliindischen Gesellschaft. 
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Becker C. H., Christentum und Islam, Religionsgeschichtliche Volksbücher. Mohr. 
Tübingen 1907, repris dans Islamstudien, Hildesheim, G. Olms 1967, I, 388-431. 
Becker C. H., Christliche Polemik und islamische Dogmenbildung, dans Zeitschrift 
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Brockelmann Carl., Arabische Streitgeschichte gegen das Christentum, dans M é-
langes E. F. Gautier, Paris 1937. 
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De Epalza Miguel, La tubfa; autobiografia y polemica contro el Cristianesimo de 
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De Epalza M., Notes pour une histoire des polémiques anti-chrétiennes dans 
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Di Matteo Ignazio, Il tabrîf od alterazione della Bibbia secondo i Musulmani, 
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Chrétiennes Orientales VII (Foir et Vie 58 (1969), 1.), 5-69. Trad. alle-
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Age, Paris 1865. 
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co/o, Città del Vaticano, Bibliot. Vatic. « Studi e Testi », n. 110, 1944, 86 pp. 
Monnot Guy, Les écrits musulmans sur les religions non-bibliques, dans M.ID.E.O. 
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Mourabac Youakim, L'oeuvre de Louis Massignon, bibliographie, dans Mélanges 
Massignon, Damas, Inst. Franç. de Damas 1956, tome 1, 5-55, repris et 
complété dans Pentalogie islamo-chrétienne, Beyrouth, éd. du Cénacle Liba-
nais 1972-1973, tome 1, 1-207. 
Pareja F.M., Islamo/ogia, Roma, Herder 1955 (en italien); éd. française Islamo-
logie, Beyrouth, lmprim. Cath. 1960; éd. espagn., Islamologia, Madrid 1956; 
nombreuses bibliographies à la fin de chaque chapitre et en fin de vo-
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Pearlman M./Ibn Kammüna, Examination of the inquiries into the three Faiths, 
éd. M. Pearlman, Berkeley/Los Angeles, Univ. of California Press 1967, 
XII-J-120 pp. 
Ritter Helmut, Philologika III; Muhammedanische Hiiresiographen, dans Der 
Islam 18 (1929), 34-55. 
Ricard R., Etudes et documents pour l'histoire missionnaire de l'Espagne et du 
Portugal, Louvain 1950. 
Schwoebel R., The Shadow of the Crescent: the Renaissance image of the Turk 
(1453-}517), Nieuwkoop (Pays-Bas), éd. B. de Graaf 1967, XVI et 257 pp. 
Simonet F. J., Historia de los Mozàrabes, Madrid, Real Academia de la Historia 
1897-1903. 
Smith B. P., Islam in English Literature, Beyrouth 1939. 
Southern R. W., Western Views of Islam in the Middle Ages, Cambridge, Mass., 
Harvard Univers. Press 1962, 114 pp. 
Sweetman J. Windrow, ·Islam and Christian Theo/ogy; trois parties en cinq volu-
mes, dont quatre ont paru, London, Lutterworth Press 1955-1967; bibliogr. 
en fin de chaque volume. 
Van Donzel E. J.j'Enbaqom, Anqa~'a Amin (La porte de la foi). Apologie éthio-
pienne du christianisme contre l'Islam à partir du Coran, introd., texte guèze 
et trad. franç. par E. J. van Donzel, Leiden, Brill 1969, 303 pp.; bibliogr. 
280-291. 
Waardenburg J. J., L'Islam dans le miroir de l'Occident, Paris-La Haye, Mouton 
1962 (2e éd.) (pour l'oeuvre de Goldziher, Snouck Hurgronje, Becker, Macdo-
nald, Massignon). 
Waltz J. C., Western European Attitudes toward Muslims before the Crusades, 
Thèse à l'Université de Michigan 1963. 
Watt W. Montgomery, The Influence of Islam in medieval Europe, Edinburgh 
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03. Collections de textes anciens 
Assemanus Joseph Simonius, Bibliotheca Orientalis, Rome, 4 volumes, 1719-1728. 
Cheikho (Say}Ju) Louis, Seize traités théologiques d'auteurs arabes chrétiens 
(JXe-XJJJe siècles), Beyrouth, Imprim. Cath. 1906, 126 pp. 
Cheikho L., Vingt traités théologiques d'auteurs arabes chrétiens (JXe-XfJJe siècles), 
2e éd. revue et augmentée, Beyrouth, Imprim. Cath. 1920, 149 pp. 
Cheikho L., Trois traités anciens de polémique et de théologie chrétiennes, 
Beyrouth, Imprim. Cath. 1923, 93 pp. 
Cheikho L., Les poètes arabes chrétiens après l'Islam, Beyrouth, Impr. Cath. 
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Gra:ffin R. et Nau F., Patrologia orientalis, Paris 1903 ss. 
Sbath Paul, Vingt traités philosophiques et théologiques d'auteurs arabes chrétiens 
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Corpus scriptorum christianorum orientalium (CSO), éd. J. P. Chabot etc ... , Pa-
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Pour les manuscrits arabes, on se réfèrera aux catalogues de catalogues éta-
blis par: 
Vajda G. et Durantet M., Répertoire des catalogues et inventaires de manuscrits 
arabes, Paris, CNRS, Inst. Rech. et Rist. des Textes Il, 1949, 6-47 pp. 
Sezgin Fuat, Geschichte des arabischen Schriftums, Leiden, Brill, tome I (1967), 
706-769, complété dans tome III, 391-410. 
Huisman A. J. W., Les manuscrits arabes dans le monde. Une bibliographie des 
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Sbath Paul, Bibliothèque de manuscrits Paul Sbath, prêtre syrien d'Alep; Catalogue, 
Le Caire, Imprim. Syrienne, tome I (1928), 240 pp. mss. 1-532; II (1928), 
252 pp., mss. 533-1125; III (1934), 114 pp. mss 1126-1326. 
Il s'agit des mss de la bibliothèque personnelle de P. Sbath. Les mss 1-338 et 340--776 
sont en dépôt à la Bibliothèque Vaticane. 
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au xvne siècle; tome II (1939): 2e partie, n. 1032-2232: auteurs des trois 
derniers siècles (p. 1-168); troisième partie, p. 171-204, n. 2233-2506: ou-
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Ce dernier catalogue est la liste des manuscrits que le P. Paul Sbath a repérés au cours 
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Abü 1-Barakat-Wilhelm Riedel, Der Katalog der christ/ichen Schriften in arabischer 
Sprache von Abû' 1-Barakât, édition et trad. allem. dans Nachrichten der Kon. 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. Philo/. hist. Klasse, 1902, ca-
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Bardenhewer Otto, Geschichte der altkirchlichen Literatur, Freiburg im Brisgau, 
5 tomes, 1902-1932. 
Bar-Hebraeus, voir Ibn al-'Ibrî. 
Baumstark Anton, Geschichte der syrischen Literatur, Nonn 1922. 
Baumstark A., Die christlichen Literaturen des Orients, Leipzig 1911, 2 tomes. 
Brockelmann Carl, Geschichte der arabis chen Literatur, 1 e éd. tome 1 (1898), 
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Brockelmann C., Geschichte der christ lichen Literaturen des Orients, Leipzig 1907. 
Chabot J. B., Littérature syriaque, Paris 1934. 
Chauvin Victor, Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes publiés 
dans l'Europe chrétienne de 1810 à 1885. Liège et Leipzig 1892 ss. 
Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie, publié sous la direction de 
F. Cabrol et de H. Leclercq, Paris, Lethielleux, 1907-1953, 15 tomes. 
J)ictionnaire d~ Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, publié sous la direction 
de A. Baudrillart. .. , Paris, Lethielleux, 1912 ss. 
Dictionnaire de Théologie Catholique, publié sous la direction de Vacant, Man-
genot et Amann, Paris, Letouzey et Ané 1909-1962, 15 tomes et tables. 
Encyclopédie de l'Islam, le édition (française) Leiden, Brill, 1910-1934, 4 tomes 
et un supplém. 2e édition, Leiden Brill 1950 ss., 3 tomes parus. 
·Graf Georg, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, Città del Vaticano, 
Bibliot. Apostolica Vaticana, Studi e Testi, 1944-1944-1953, 5 volumes. 
d'Herbelot de Molainville (1625-1695), Bibliothèque orientale ou dictionnaire uni-
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Hopwood Derek and Grimwood Jones Diana, Middle East and Islam; a biblio-
graphical Introduction. Inter-Documentation Company AG, Zug, Suisse et 
Londres 1972, 368 pp. 
Hottinger Johann Heinrich (1620-1667), Promtuarium, sive Bibliotheca Orientalis 
exhibens catalogum ... , Heidelberg, A. Wyngarcen 1658, 4 volumes. 
Friederici Ch,, Bibliotheca Orientalis, Londres 1876-1883, 8 volumes. 
Ibn Abi U~aybi'a, 'Uyûn al-anbâ' fî--tabaqât al-atibbâ', éd. A. Müller, Kônigsberg 
1884. 
Ibn al-'Ibri (Bar Hebraeus), Chronicon syriacum, éd. G. Kirsch, Leipzig 1879, 
t. I: texte; t. II: trad. allem.; éd. P. Bedjan, Paris 1890. 
Ibn al-Nadim, Kitâb al-Fihrist, éd. Gustav Flügel, puis J. Rüdiger et A. Mül-
ler, Leipzig 1871-1872. Reproduction offset, Beyrouth, Maktab. al-Khayyât 
1964 en un volume. Réédition sans notes, avec un appendice, Le Caire,· Makt. 
al-Tigâriyya 1-kubrâ 1348/1929, 2 volumes 528 pp.+8 pages traduisant en 
arabe le complément publié dans Abhandlungen für die Kunde des M argen-
landes, 1889. Additions importantes publiées par G. Fück, Some Hitertho 
Unpublished Texts on the Mu'tazilite Movement from Ibn al-Nadîm's Kitâb ai-
Fihrist, dans Mulzammad Shafî's Presentation Volume, Lahore, tome II (1955), 
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Ibn al-Qifti, Ta'rîb al-bukamâ', éd. J. Lippert, Leipzig 1903. 
Renaudot Eusèbe, Historia patriarcharum alexandrinorum jacobitarum, Paris 17130 
Riedel Wilhelm, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien, Leipzig 1900. 
Sarkis Yûsuf Elyân, Mu'gam al-matbû'ât al-'arabiyya wa-1-mu'arraba, Le Caire, 
1928-1930, 1.012 pp.+ 125 pp. indices. 
Sauvaget Jean et Cahen Claude, Introduction à l'histoire de l'Orient musulman; 
éléments de bibliographie, édition refondue et complétée, Paris, A. Maison-
neuve 1961, 257 pp. 
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Zenker J. Th., Bibliotheca orientalis. Manuel de bibliographie orientale, Leipzig, 
tome 1 1846; tome II 1861. 
1. DU VIle AU xe SIÈCLE (compris) 
11. AUTEURS MUSULMANS (par ordre chronologique de la mort) (par A. Charfi.) 
11.1. Le Coran (Al-Qur'ân) 
Livre révélé des musulmans, dont dépendent les documents musulmans concernant le 
Christianisme. Il a fait l'objet d'innombrables études, que nous avons préféré classer 
selon leur ordre de parution (XIXe et xxe siècles surtout) plutôt que dans une biblio-
graphie exhaustive du Coran. Signalons cependant: 
- La concordance de 'Abd al-Bâqi Mu.bammad Fu'âd, Al-mu'gam al-mufahras li-
alfâz al-Qur'ân al-karim, Le Caire, Dâr al-Kutub, puis Dar al-Sa'b 1364/1945; 
- Pour les 93 versets concernant directement les thèmes chrétiens, traduits en fran-
çais et classés selon l'ordre chronologique établi par les Orientalistes: Hayek Michel, 
Le Christ de l'Islam, Paris, Seuil 1958, 31-45. 
11.2. Le Hadith (Al-lzadtt) 
Deuxième source après le Coran. Nous renonçons, pour les mêmes raisons que celles 
invoquées à propos de celui-ci, à en donner une bibliographie exhaustive. Signalons 
seulement les concordances: 
1. Wensinck A. J., A Handbook of the early Muhammadan Tradition, Leiden, Brill 1927, 
reprod. anast. ibid. 1971, 272 p.; trad. arabe par M. F. 'Abd al-Bâqî, Miftâ/:l kunûz 
al-sunna, Le Caire 1352/1933; 
2. Concordance et Indices de la Tradition musulmane, commencée par Wensinck en 1933, 
continuée par Menning, achevée par Brugman en 1969, 7 volumes grand format de 
500-600 p., Leiden, Brill; titre arabe: Al-mu'gam al-mufahras li-alfâz al-lfadit al-
nabawî. 
11.3. La rencontre avec Ba1).ira, selon la version musulmane 
Le texte le plus ancien: Ibn Sa'd, (IXe s.), K. al-tabaqât al-kabîr, éd. Sachau, Leiden• 
Brill1904-1928,I, 76-77 et 99-100. (Bal)îra reconnaît le sceau de la prophétie sur l'épaule 
de Mu.bammad, âgé de 12 ans). 
11.4. Lettres du prophète Mul;lammad à l'Empereur Héraclius, au Négus d'Abys-
sinie, au Muqawqis d'Egypte ... 
Ces lettres invitent ces princes chrétiens à se convertir à l'Islam. 
Leur authenticité a été fortement mise en doute par plusieurs orientalistes, en parti-
culier L. Caetani, Annali dell'Islam 1 (1905) anno 6, p. 50; 6 (1920), p. 11 et F. Buhl, 
Das Leben Mohammeds, p. 245 et dans E.I. 1 e éd. III, 698-699 avec bibliographie. Elle 
semble admise, ou du moins probable, par Noldeke, Goldziher, Arnold ... Elle est 
défendue par M. Hamidullah, Le Prophète de l'Islam, Paris, Vrin, tome I (1959), 187-
235, et La lettre du Prophète à Héraclius et le sort de l'original, dans Arabica 2 (1955), 
97-110, qui les situe vers l'an 6 de l'hégire (627). 
Le texte de ces lettres se trouve, avec des variantes, dans de nombreux auteurs musul-
mans, en particulier Ibn Sa 'd et Tabarî. Ils ont été rassemblés par M. Hamidullah, 
Magmû'at al-watâ'iq al-siyâsiyya li-1-'ahd al-nabawî wa-1-hilâfat al-râsida. Le Caire, 
Math. /agnat al-ta'lif wa-1-targama wa-1-nasr 1958, 2e éd. revue et augmentée, 42-75· 
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11.5. :Oirâr b. 'Amr, Abû 'Amr (ou Abû 'Umar) al-Qâçlî, mo'tazilite de Ba~ra, 
mort vers 806. 
1. K. al-radd 'alâ 1-na~ârâ. 
2. K. ya[ztawî 'alâ 'a sara kutub fî-1-radd 'alâ ah! al-mi/al. 
Ouvrages perdus, mais signalés par Ibn al-Nadîm, K. al-fihrist; cf. Fück, Some Hi-
therto unpublished Texts ... , 6-22; trad. Dodge, 416; Monnot, Les écrits musulmans.: 
n. 8, p. 18. 
Le n. 2, K. yabtawî ... est probablement le plus ancien traité général, écrit par un mu-
sulman, sur les autres religions. 
11.6. Al-Hâsimï 'Abdallâh b. Ismâ'îl, mort en 820. 
Risâlat 'Abdallâh b. Ismâ'îl al-Hâsimî ilâ 'Abd al-Masîb b. Js[zâq al-
Kindî yad'û-hu bi-hâ ilâ 1-Islâm. 
Bd. Anton Tien, London 1880; rééd. ibid. 1885, 1912; éd. Le Caire 
1895 et 1912. Le texte arabe dans l'édition Tien 1885, 2-37. 
Paul Kraus, dans RSO 14 (1933-1934), 335-341, a démontré, contre Muir, The Apo/ogy 
of al-Kindî ... London 1881, que, d'après la critique interne et une oeuvre parallèle 
d'Ibn al-Rawendî (mort en 910), il s'agit d'une oeuvre du début du xe siècle, que 
les noms des deux auteurs sont symboliques et que la Risâla de Hâsimî a sans doute 
été composée par l'auteur chrétien « al-Kindi » (voir n. 12.10). 
La lettre se présente comme un échange épistolaire entre un musulman et un chrétien, 
familiers de la cour du calife al-Ma'mûn (813-833). L'auteur musulman, al-Hâsimî, 
parent de Ma'mûn, prend l'initiative d'écrire à son ami chrétien, haut fonctionnaire 
abbaside comme lui, pour lui exposer la vérité de la religion musulmane et l'inviter à 
embrasser l'Islam. L'épître comprend trois parties: 
1. Une introduction où l'auteur expose les motifs qui l'ont poussé à s'adresser à son 
ami chrétien et affirme qu'il a étudié le Christianisme, lu tous les livres chrétiens, discuté 
avec les trois sectes chrétiennes (melkites, jacobites, nestoriens), rencontré des moines 
dont il fait l'éloge et discuté avec des métropolites et des évêques (p. 2-12). 
2. Un exposé de la religion musulmane (monothéisme, religion d'Abraham, caractère 
prophétique de Mubammad (le Coran), prière, aumône légale, jeûne de Ramaqân, 
pèlerinage, gihâd, résurrection, jugement, intercession de Mu.l)ammad, paradis, enfer ... ; 
devoirs et droits du chrétien s'il se convertit à l'Islam; qualités de l'Islam (paix du 
coeur, sécurité, remise du coeur à Dieu, repos ... ) (12-33). 
3. Une partie contre les dogmes chrétiens: Trinité, Incarnation, divinité de Jésus, ado-
ration de la croix (aucune allusion à la crucifixion ni au Paraclet), qui se termine par 
une nouvelle invitation à renoncer à l'égarement et à l'infidélité et à embrasser l'Islam. 
II demande enfin à son ami une réponse franche et libre, affirmant que la raison jugera 
entre eux (33-37). Voir la réponse d'al-Kindî à 12.10. 
Cf. GAL, S.I., 344-345; E.I.1e, II, 1097 (L. Massignon); Fritsch 4-6; Anawati, 380-383 
(analyse) et 392 (bibliographie); Di Matteo, Divinità, 50-51. 
11.7. Al-Murdâr (ou Muzdâr) Abû Mûsâ 'Isâ b. ~ubayl)., mo'tazilite de Bagdad, 
surnommé «le moine des mo'tazilites » (râhib al-mu'tazila), intransigeant. 
mort vers 840. 
1. K. al-radd 'alâ 1-na~ârâ. 
2. K. 'alâ Abî Qurra a!-na~rânî. 
.-.· 
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Ouvrages perdus, signalés par Ibn al-Nadîm, Fihrist; Fuck, Some Hitherto ... , 6-22; 
Dodge, 394; 
11.8. Al-'Allâf Abû Hugayl (752?-840?), chef de l'école mo'tazilite de Ba~ra. 
1. K. 'alâ 1-na~ârâ. 
2. K. 'alâ 'Ammâr al-na~rânî fi-1-radd 'alâ l-na$ârâ. 
3. K. al-radd 'alâ ah/ al-adyân. 
Ouvrages perdus comme tous ceux de 'Allâf, mais signalés par Ibn al-Nadîm, Fihrist; 
cf. Fück, Some Hitherto ... , 6-22; non mentionnés par H. S. Nyberg dans E.I.2e, I, 
131-132; Monnot, n. 12. 
11.9. ljaf~ al-Fard Abû 'Amr (ou Abû Yal).yâ), mutakallim de Ba~ra, origi-
naire d'Egypte et contemporain du précédent (IXe siècle). 
- K. al-radd 'alâ 1-na~ârâ. 
Ouvrage perdu, signalé par Ibn al-Nadim, Fihrist, éd. Le Caire 1348/1929, 255; cf. 
E.I.2e, Ill, 66. 
11.10. Al-Tabari 'Ali b. Sahl b. Rabbân (mort en 855) 
1. K. al-din wa-1-dawla 
éd. A. Mingana, Manchester 1923 et le Caire, Muqtataf, 1342 g.; trad. 
anglaise Mingana, Manchester 1922. 
2. Al-radd 'alâ 1-Na~ârâ. 
éd. 1. A. Khalifé et W. Kutsch in MUSJ 36 (1959)/4, 115-118 (introd.) 
et 119-148 (texte arabe). 
Deux ouvrages importants dans l'histoire de la polémique islamo-chrétienne, car ils 
sont les premiers à être écrits par un ancien chrétien, nestorien passé à l'Islam. Voici 
un bref résumé de leurs contenus respectifs: 
1. Le K. al-din wa-1-dawla (The Book of Religion and Empire) comporte 10 chapitres 
en plus de l'Introduction (5-21) et de la conclusion. 
ch. 1; Monothéisme de Mubammad, son accord avec la prédication d'Abraham et de 
tous les prophètes (21-22) 
ch. 2:. Supériorité des prescriptions et de la Loi de l'Islam (23-28) 
ch. 3: Les signes de Mubammad (29-34) 
ch. 4: Les prophéties de Mubammad qui se sont réalisées durant sa vie (34-36) 
ch. 4: Les prophéties de Mubammad qui se sont réalisées après sa mort (37-44) 
ch. 6: Le Coran, signe de la prophétie de Mubammad (44-50). 
ch. 7: Le succès comme signe du Prophète; la mission de Mul)ammad (50-54) 
ch. 8: Pureté morale des 4 premiers califes et d'autres hommes de l'Islam primitif 
(54-66) 
ch. 9 et 10: Prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testaments qui annoncent Mul)am-
med (66-124). Le ch. 10 se termine par des appendices qui concernent le miracle, quel-
ques prescriptions de l'Islam et la résurrection (124-144). 
L'auteur utilise d'abondantes citations bibliques et coraniques, ainsi que le l,Iadith. Il 
ne manifeste aucun intérêt pour les problèmes spéculatifs ou dogmatiques tels que la 
Trinité et la Christologie. Son ouvrage, qui est une apologie de l'Islam plutôt qu'une 
polémique anti-chrétienne, a été considéré par le P. Bouyges comme inauthentique 
(cf. bibliogr. infra). 
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2. Al-radd 'a/â l-Na$ârâ, dont l'authenticité est au contraire reconnue, ne nous est 
pas parvenu dans son intégralité. 
Après une introduction où l'auteur expose les motifs qui l'ont poussé à écrire son traité 
et le plan général de l'ouvrage (119-120), il expose brièvement la doctrine musulmane 
(120-121). Puis il pose aux chrétiens sept questions embarrassantes (121-128). Il men-
tionne ensuite brièvement douze points d'accord entre musulmans et chrétiens (128-
129), avant de consacrer une quatrième partie aux contradictions de l'Evangile, qui 
montrent que, selon lui, Jésus n'est qu'un homme, expliquant métaphoriquement la 
paternité et la filiation divines. 
Cf. GAL, S.I, 414-415; Fritsch, 6-12; Mingana A., A semi-official Defense of Islam, 
dans /RAS 1920, 481-488; Idem, Remarks on Tabari's semi-official Defense on Islam, 
dans Bulletin of John Ryland's Library 9 (1925), 236-240. Bouyges M., Nos informa-
tions sur 'Alî al-Tabarî, dans MUS/ 27 (1949), 67-74, avec bibliographie; Anawati, 
392-395. 
11.11. Al-Ijasani, al-imâm Turgumân al-dîn Abû Mul)_ammad al-Qâsim b. 
Ibrâhîm al-Rassî al-'Alawî; fondateur de la secte shi'ite des Zaydites, 
né en 785 dans la région de Médine, mort vers 860. 
- K. al-radd 'alâ 1-na~ârâ. 
éd. et trad. ital. par 1. Di Matteo, Confutazione contro i cristiani dello 
zaydita Al--Qâsim b. Ibrâhîm, dans RSO 9 (1922), 301-364 (301-304: 
introduction; 304-331: texte arabe critique; 332-364: trad. italienne). 
C'est le plus ancien ouvrage de polémique écrit par un shi'ite qui nous soit parvenu. 
L'auteur est en effet le fondateur de Ja secte shi'ite installée au Yémen. On peut diviser 
l'ouvrage en trois partie: 
1. Affirmation, sur la base des textes coraniques, de l'unicité de Dieu et de l'impossi-
bilité de la génération en Dieu, tant en elle-même que dans ses conséquences; d'où 
reproches aux chrétiens de croire en la divinité de Jésus (304-314). 
2. Exposé des doctrines chrétiennes concernant la Trinité (314-316) et l'Incarnation 
(316). Mention des différences en christologie qui caractérisent les trois églises de son 
temps (316-317); exposé des dogmes de la crucifixion pour le salut des hommes (317), 
de l'ascension de Jésus et de la Parousie (318). 
3. Réfutation de ces doctrines basée sur une fausse interprétation des Ecritures (318-
321). Le reste du traité n'est qu'une accumulation de textes tirés des Evangiles, celui 
de Matthieu en particulier, qui démontrent, selon l'auteur, le caractère purement humain 
de Jésus (321-331). 
Cf. GAL, S.I., 314-315; GAS I, 562; Di Matteo, Il tal,zrif ... , 223-226; La divinità 
di Cristo ... , 14-16; Fritsch, 12-13 et 105 ss.; Anawati, 395-396; Wilfred Madelung, 
Der Imâm Al-Qâsim ibn Ibrâhîm und seine Lehre, Beiheft Band I, Berlin, W. de Gruyter 
1965. 
11.12. Al-Warrâq Abû 'Isâ Mul)_ammad b. Hârûn, penseur d'abord mo'tazilite, 
puis «libre-penseur» et accusé de zandaqa comme son ami et disciple 
Ibn al-Rawendî, et mort en prison en 861 d'après Mas'ûdî, en 909 selon 
Nyberg et Massignon. 
1. K. al-radd 'alâ 1-na~ârâ 1-kabîr. 
2. K. al-radd 'alâ 1-na~ârâ 1-awsa(. 
3. K. al-radd 'alâ 1-na~ârâ 1-a~gar. 
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Ces trois ouvrages, signalés par Ibn al-Nadim, Fihrist; Fück, Sorne hitherto ... , 6-22, 
ne nous sont pas parvenus. 
4. K. awâ'il al-adilla. 
Texte conservé en partie dans la réfutation qu'en a faite Yal)yâ b. 'Adi dans son Radd 
'alâ kitâb Abi 'Isâ (al-Warrâq); voir n. 12.23.1. avec régérence aux mss. et aux études. 
Cf. Abel Armand, Le libre pour la réfutation des trois sectes chrétiennes de Abû 'Isâ ... 
Al-Warrâq, Bruxelles 1949 (polycopié); E.I. te IV, 1185 (L. Massignon) et E.I. 2e, I, 
133-134 (S. M. Stern) avec bibliogr. 
11.13. Al-Ga}J.i? Abû 'U!mân 'Amr b. Ba}J.r 
Le célèbre auteur et théologien mo'tazilite de Ba~ra 776-869. 
- K. al-radd 'alâ 1-na~ârâ. 
éd. partielle dans J. Finkel, Three Essays of Abû 'Othmân 'Amr b. Babr 
al-Jâbiz. Le Caire 1926, 10-38; 2e éd. 1382/1962. La première partie a 
été éditée en marge du Kâmil de Mubarrad, Le Caire 1324/1906, II, 
148-199. Il y aurait une édition complète mais non critique, Le Caire 
1351/1932. . 
Trad. anglaise partielle de J. Finkel, A Risâla of Al-Jâ(liz, dans lAOS 
47 (1927), 311-334; trad. française partielle (des passages édités par 
Finkel) par I. S. Allouche, Un traité de polémique christiano-musulmane 
au JXe siècle, dans Hespéris 26 (1939), 123-155; trad. allem. partielle 
de Ch. Pellat et W. W. Müller dans Ch. Pellat, Arabische Geisteswelt, 
Zürich 1967, 141 ss. Serait un extrait compilé par un certain 'Ubay-
dallâh b. I;Iassân. 
Antérieur à 232/846 (Ch. Pellat, Inventaire de l'oeuvre gâbizienne, Arabica 3 (1956) 170) 
le K. al-radd 'alâ 1-Na~ârâ «correspond aux mesures prises contre les Dimmîs » (Ch. 
Pellat, E.I. 2e, II, 327). Gâl)iz essaie, dans ce petit traité, d'apaiser les craintes des mu-
sulmans qui sont déroutés par les objections des Chrétiens (p. 11-13). Mais, avant de 
répondre à ces objections, il commence par expliquer pourquoi les Chrétiens jouissent 
auprès du peuple musulman de plus d'estime que les « mâgûs » et les juifs (13-16) et 
s'attache ensuite à démystifier leur prestige, tout en demandant aux juges de leur ap-
pliquer les lois musulmanes avec plus de rigueur (16-22). L'auteur revient, après cette 
approche «sociologique» toute gâl:)izienne qui ne manque pas d'originalité, aux consi-
dérations doctrinales (22-38). Voici les principaux points soulevés: 
Diversité des réponses chrétiennes pour tout ce qui touche à la christologie (22). Jésus 
a bien parlé au berceau (22-24); négation de la filiation divine de Jésus; parallèle entre 
«Jésus fils de Dieu» et Abraham «ami de Dieu» (25-32); comparaison de Jésus avec 
Adam (32-33); opinions rapportées par le Coran sur les Juifs et qu'ils ne professent 
pas (35-35); Jésus esprit de Dieu et parole de Dieu (36-37); contre-attaque: les objec-
tions qu'on pourrait faire aux chrétiens (37-38). 
Notons que l'auteur n'a pas répondu, dans la partie éditée au moins, à toutes les ques-
tions soulevées par les adversaires au début du traité et notamment les anachronismes 
que contient le Coran, l'existence d'homonymes de Yal)yâ b. Zakariyyâ (Jean-Baptiste) 
et de prophétesses, niées par le Coran. 
Cf. GAL I, 152, 342; S.I., 239-247; E.I. 2e, II, 395-398 (Pellat); Fritsch 13-14; Anawati 
396-399; Di Matteo, La divinità di Cristo ... , 51-52. 
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11.14. Al-Kindi Abû Yûsuf Ya'qûb b. Is]J.âq 
Le «philosophe des arabes », mort peu après 870. 
- Al-radd 'alâ 1-na~ârâ. 
Traité composé par le philosophe al-Kindî, qui n'est conservé qu'en partie dans la ré-
futation qu'en a faite Yabyâ b. 'Adi (voir n. 12.23.11) pour la défense du dogme de la 
Trinité. 
éd. et trad. A. Périer cf. 12.23.11. 
cf. sur al-Kindî E.I. le, II, 1078-79 (sans allusion à cette oeuvre); sur 
l'ouvrage, T. De Boer dans Orientalische Studien Th. Noldeke gewidmet, 
I, 279 ss. 
11.15. 'Ali b. Ya]J.yà b. al-Munaggim, père de Ya]J.yâ b. 'Alî (11.17), mort en 888. 
Auteur d'une apologie de l'Islam adressée à I;Iunayn b. Isl)âq (12.12.1) qui lui répondit. 
Voir n. 12.12.1. 
11.16. Al-Nàsi' al-Akbar Abû 1-'Abbâs 'Abdallâh b. Mul:tammad b. 'Abdallâh 
al-Anbârî, mo'tazilite mort en 906. 
- Al-kitâb al-awsa{ fi-1-maqâlât. 
Des extraits de cet ouvrage ont été conservés par Ibn al-'Assâl, écrivain copte du XIIIe s. 
et publiés par Josef Van Ess, Frühe mu'tazilitische Hiiresiographie. Zwei werke des 
Nâshi' al-akbar, Beyrouth/Wiesbaden, F. Steiner 1971, XIV +186 pp. allemand + 134 
pp. texte arabe, qui comprend aussi le Masâ'il al-imâma, premier chapitre d'un livre 
perdu du même auteur, le Kitâb u~ûl al-ni/:lal allâtî !Jtalafat /î-hâ ah/ al-~alât, qui ne 
nous intéresse pas ict. 
L'extrait du Kitâb al-awsat publié concerne les dualistes, les mages, les juifs, les An-
ciens et les philosophes et surtout les chrétiens. J. van Ess, op. cit., paragr. 17-51, texte 
arabe, commenté et partiellement traduit dans l'Introduction p. 65-89. 
11.17. Yal:tyà b. 'Ali (b.) al-Munaggim Abû 'Isâ Ya]J.yâ b. 'Alî b. Abî Man~ûr, 
mort en 912. 
Fils de 'Alî b. Ya]J.yâ (11.15), de la famille des Ibn al-Munaggim, fami-
liers des califes de Bagdad; poète, théoricien de la musique, philosophe et 
théologien mo'tazilite. Voir ses oeuvres dans Ibn al-Nadim, Fihrist, éd. 
Flügel, 143-144; Ibn U~aybi'a, éd. Müller, 1, 244; GAL, S. I, 225. 
1. Risâla fî-nubuwwat Mul;zammad. 
Cette oeuvre nous est conservée dans le ms. de Beyrouth, Biblioth. Orient.; catalogue 
Cheikho n. 614 (du XIXe s.), fol. 217-232, qui contient la réfutation qu'en ont fait 
Qustâ b. Lûqâ (voir n. 12.60) et un certain Yal)yâ b. I;Iunayn (12.18). 
11.18. Al-Qa]J.tabi AQ.mad b. Mu]J.ammad, mort vers 912. 
- K. al-radd 'alâ 1-na~ârâ. 
Ouvrage perdu, signalé par Ibn al-Nadim, éd. Flügel, 342, 9 et ss.; cf. J. van Ess, Frühe 
mu'tazilitische Hiiresiographie, p. 70 ss. et 81 ss. 
11.19. Al-Nawbabtï Abû Mui:tammad al-J:Iasan b. Mûsâ, théologien shi'ite 
mort entre 912 et 922. 
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- Kitâb al-ârâ' wa-1-diyânât (inachevé). 
Ouvrage perdu, signalé par Ibn al-Nadim, Gihrist, éd. Le Caire, 262. Le QâQ.î 'Abd 
al-Gabbâr (11.30) atteste qu'il y traite du christianisme: Sar/:z al-u~ûl al-bamsa, Le Caire 
1965, p. 291. 
11.20. Al-Bal]Ji Abû 1-Qâsim 'Abdallâh b. Al).mad mo'tazilite de Bagdad, mort 
en 931. 
- K. awâ'il al-adilla. 
Ouvrage conservé dans la réfutation qu'en a faite Ibn Zur'a (12.28). Il semble inspiré, 
comme le chapitre du Tamhîd de Bâqillâni (11.29), de l'oeuvre d'Al-Warrâq (11.12.4) 
du même titre. Il traite de la Trinité, de l'Incarnation et du prophétisme de Mul)ammad. 
Cf. Paul Sbath, Vingt traités philosophiques et théologiques ... , 52-68; GCAL II, 254; 
Monnot n. 33. 
11.21. Abü Bakr al-Razi Mul).ammad b. Zakariyyâ 
Le célèbre savant, philosophe et médecin, le Rhazes du Moyen-Age, mort 
en 925 ou 932. 
- K. mabâriq al-anbiyâ aw naqd al-adyân. 
Des extraits de cet ouvrage ont été conservés dans la réfutation qu'en a faite Abû l;Iâtim 
al-Râzi, mort en 933, dans son ouvrage A' lâm al-nubuwwa. Ces extraits ont été publiés 
par Paul Kraus, Raziana II, dans Orientalia 5 (1936), 35-36; 358-378, puis partiellement 
réédités par le même auteur, avec des corrections et des additions, dans Rasâ'il falsafiyya 
li-Abi Bakr al-Râzî, Le Caire I, 291-316. 
L'ouvrage constitue une critique radicale du phénomène du prophétisme et partant des 
religions révélées. Pour le démontrer Râzî s'attache en particulier à mettre les religions 
en contradiction les unes avec les autres, notamment l'Islam et le christianisme, le Co-
ran et la Bible. 
Cf. E.I. 2e, I, 129 (S. M. Stern); Monnot, n. 31; 'Abdurral)mân Badawi, Histoire de la 
philosophie en Islam, Paris, Vrin 1972, II, 590-591. 
11.22. al-As'ari Abû 1-I;Iasan 'Alî b. Ismâ'il 
Le célèbre fondateur de l'école théologique, l'as'arisme, mort en 935. 
- Maqâlât gayr al-Islâmiyyîn. 
On ignore tout de cet ouvrage, sauf ce qu'en dit Ibn Taymiyya, Minhâg al-sunna, Bû-
lâq, Matb. Amîriyya, III (1322/1904), p. 72: «c'est un ouvrage considérable, plus im-
portant que les Maqâlât al-islâmiyyîn, et qui contient des dires des philosophes que ne 
citent pas ceux qui se réclament d'Avicenne». Y était-il question des chrétiens? 
Cf. Monnot, n. 34; pour al-As'arî: E.l. 2e, I, 715-716 (W. M. Watt), qui ne parle pa+; 
de cet ouvrage. 
11.23. al-Mas'üdi Abû 1-I;Iasan 'Alî b. al-I;Iusayn> mort en 956. 
Le célèbre voyageur et lettré, qui s'est intéressé de près aux rites et aux 
doctrines des peuples qu'il a visités. En plus de ses oeuvres bien con-
nues, il cite certains de ses ouvrages aujourd'hui perdus, qui démontrent 
son intérêt pour les religions non musulmanes. Son oeuvre n'a pas encore 
été étudiée sous cet aspect. 
1. Abbâr al-zamân wa-man abâda-hu min a/-,-umam al-mârjiya wa-1-agyâl 
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al-bâliya wa-1-mamâlik al-dâtira, éd. A. Sâwî, Le Caire 1357/1938; 
rééd. Beyrouth, Dâr al-andalus 1966, 279 pp. 
2. Murûg al-çfahab wa-ma'âdin al-gawhar, éd. Bulâq 1283/1866; rééd. Le 
Caire 1303/1885 (en marge du Al-ta'rîb al-kâmil d'Ibn a1-Atîr); rééd. 
Mul).yî 'Abdall).amîd, Le Caire 1964, 2 vol.; rééd. Beyrouth 1966, 4 
vol.; éd. critique et trad. franç. par Barbier de Meynard et Pavet de 
Courteille, Paris 1861-1877, 9 volumes, 2e éd. revue et corrigée par 
Ch. Pellat, Paris, Société Asiatique, 2 volumes parus 1962-1965. 
3. Al-tanbîh wa-1-isrâf, éd. De Goeje, Biblioth. Geogr. Arabie. VIII, 
Leiden, ~rill 1894; éd. A, Sâwî, Le Caire 1357/1938; trad. franç. Carra 
de Vaux, Le livre de l'avertissement et de la révision, Paris 1897. 
4. Abbâr al-umam min al-'arab wa-1-'agam, cité par le Fihrist, éd. Flügel, 
154, peut-être le même que 1. 
5. Ijazâ'in al-dîn wa-sirr al-'âlamîn, ouvrage perdu, cité dans le Tanbîh (3), 
éd. De Goeje, p. VI, n. 12; et dans éd. Sâwî, p. 89 et 137. 
6. Maqâlât fî-u~ûl al-diyânât, ouvrage perdu, cité dans Murûg (2), passim; 
cf. Fihrist, éd. Flügel, p. 154, note, et dans Tanbîh (3), éd. Sâwî, 135. 
7. Al-masâ'il wa-1-'ilalfî-1-maqâhib wa-1-milal, ouvrage perdu, cité dans 
Tanbîh (3), éd. De Goeje, introd., p. VI, n. 11. 
8. Taqallub al-duwal wa-tagayyur al-ârâ' wa-1-milal, ouvrage perdu, cité 
dans Tanbîh (3). éd. De Goeje, p. VII, n. 18. 
Cf. GAL 1, 144; S.l., 220; GAS I, 332-336; Monnot n. 36. 
11.24. Al-Qaffâl al-Sâ~ii Abû Bakr Mul).ammad b. 'Alî b. Ismâ'îl (903-976). 
Savant, philologue et poète de la cour de Sayf al-dawla, le Hamdanite 
d'Alep, et représentant de ce prince et du calife al-Mutî' lors de la joute 
poétique qui eut lieu vers 966-967 entre lui et un chrétien anonyme (12.24) 
représentant l'empereur de Byzance Nicéphore, près d'Antioche. 
Le texte de cette joute poétique~ composé de 128 vers en tawîl: 54 du 
chrétien et 74 d' Al-Qaffâl, a été publié, traduit en allemand et annoté 
par Gustav von Grünebaum, Eine poetische Polemik zwischen Byzanz 
und Bagdad im X. Jahrhundert, dans Analecta Orientalia, Pont. Inst. Bi-
blicum, Roma, Studia Arabica 1 (1937), 41-64, d'après le ms A.F. 435 
de la Biblioth. Nat. de Vienne, sauf l'introduction en prose, publiée par 
Flügel, Die arabische, persische und tiirkische Handschrifte, I, 449-453. 
Cf.' L. Massignon, Opera Minora, Beyrouth, Dâr al-ma'ârif, 1963, I, 
138 ss. 
Al-Qaffal commence par souligner la vanité des propos attribués à l'empereur (55-57); 
il le traite. de polythéiste (musrik) et lui dénie la qualité de chrétien par sa conduite 
injuste, qui manque de piété et de droiture, ainsi que pour sa croyance trinitaire (58-61). 
Suit une énumération des revers subis par les musulmans, dont le poète atténue les 
effets (62-69). Il rappelle ensuite les triomphes des musulmans (70-78), leur conduite 
à la guerre conforme aux· prescriptions du Prophète, et la justesse de leur cause qui 
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leur permet d'espérer une reconquète imminente des territoires perdus (79-87). Il con-
sacre ensuite une partie du poème à réfuter les dogmes chrétiens (croix, trinité, christo-
logie) en leur opposant les conceptions musulmanes (unicité, Jésus simple prophète, 
l'Evangile annonce Mul)ammad-le Paraclet) (88-89), expose ironiquement la passion du 
Christ (100-103) et rappelle l'estime des musulmans pour Jean-Baptiste et Zacharie 
(104-105). La dernière partie (106-128) n'est qu'un panygérique de Sayf al-dawla et 
de Man!;lûr b. Nûl), ~ la manière d'al-Mutanabbî, dans lequel il ne manque pas de 
voir en eux les défenseurs de l'Islam et des Arabes contre les prétentions des Byzantins. 
11.25. Al-Sigistani Abû Sulaymân, mort en 980. 
- K. al-tawlzîd wa-1-katra wa-1-gawhariyya wa-1-uqnûmiyya. 
Ouvrage signalé, sans référence, par M. Allard, Les chrétiens à Bagdad, dans Arabica 
9 (1962), p. 385. 
11.26. Ibn Ayyüb al-I:Iasan (mort avant 988) 
- Risâla ilâ 'Alî b. Ayyûb. 
Cette lettre d'al-I;Iasan à son frère 'Alî n'est connue que par les extraits insérés par 
Ibn Taymiyya dans son A/-gawâb al-$a/:li/:t, éd. Le Caire 1905, II, 312-345 et 352-363; 
III, 2-3. Son auteur n'en est pas plus connu. On sait seulement qu'il était un chré-
tien converti à l'Islam et vivait antérieurement à 988 car Ibn al-Nadîm le mentionne 
dans son Fihrist. La partie de la lettre reproduite par Ibn Taymiyya est constituée sur-
tout par des témoignages du Nouveau Testament contre la divinité du Christ, ainsi que 
par un exposé des différentes positions christologiques propres aux Ariens, aux Jaco-
bites, aux Nestoriens et aux Melkites. Cf. Di Matteo Ign. Ibn Taymiyya ... , Palerme 
1912, 124-136; Fritsch, 15; Anawati, 399-400. 
11.27. Al-Rummani Abû 1-I:Iasan 'Abdallâh b. 'Îsâ al-I]J.sîdî al-Warrâq. 
Le célèbre grammairien de l'école de Ba~ra, né en 889 et mort en 994 à 
Bagdad 
- Naqd al-tatlît 'alâ Yabyâ b. 'Alî. 
Ouvrage non signalé par GAL I, 113; S.I., 175; indiqué, sans référence, par M. Allard, 
Les chrétiens à Bagdad, dans Arabica 9 (1962), p. 385. 
11.28. Anonyme di IX.e ou xe siècle 
Texte publié et traduit en français par D. Sourde!, Un pamphlet musulman 
anonyme d'époque 'abbâside contre les chrétiens, R.E.I. 1966, 1-33 (intro-
duction 1-12; traduction 13-26; texte arabe 27-33). 
Il comporte trois parties: 
1. Réfutation des divers points du dogme chrétien, notamment ceux relatifs à la chris-
tologie. 
2. Critique des moeurs des chrétiens et de certaines de leurs pratiques, se terminant 
par la défense de certains aspects de la doctrine islamique. 
3. Apologie du Prophète et appel à la «guerre sainte». 
11.29. Al-Baqillani Abû Bakr Mu}J.ammad b. al-Tayyib (mort en 403/1013) 
- Kitâb al-Tamhîd, éd. Mc Carthy R., Beyrouth, Imprim. Cathol. 1957, 
75-103. 
Le chapitre consacré au Christianisme dans le Tamhfd paraît inspiré de l'oeuvre d'Al-
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Warrâq sur l'Union et l'Incarnation (11.10). Les adversaires pris à partie sont les chré-
tiens en général et les Melkites en particulier. Les questions soulevées sont: 
- Dieu est substance 
- Les hypostases 
- L'union enhypostatique 
- Les contradictions qui existent entre les Chrétiens à propos du terme d'hypostase 
et de l'union. 
- Le devenir de l'union pendant la crucifixion et la mise au tombeau. 
Cg. Abel A., Le chapitre sur le Christianisme dans le « Tamhîd» d'Al-Bâqillânî, in Etudes 
d'Orientalisme dédiées à la mémoire de Lévi-Provençal, Paris 1962, I, 1-11; E.I. 2e, 
I, 988. 
11.30. 'Abd al-Gabbar al-Qâçlî Abû 1-J:Iasan b. Al)mad al-Hamagânî, 934(?)-
1025. 
Le célèbre théologien mo'tazilite. Bien que mort au cours du XIe siècle, 
les oeuvres qui nous intéressent ici ont toutes été rédigées avant la fin 
du xe siècle. 
1. Al-mugnî fî-abwâb al-tawf:tîd wa-1-'adl, tome 5, Le Caire 1958. 
Le tome 5 de cette somme de la théologie mo'tazilite, consacré aux sectes et religions 
non musulmanes, comporte un long chapitre sur le christianisme (pp. 80-151). L'auteur 
commence par exposer les doctrines chrétiennes, en relevant les points d'accord et les 
divergences entre les sectes chrétiennes (80-85). II réfute ensuite les dogmes de la Tri-
nité (86-113) et de l'Incarnation (114--115), en rejetant particulièrement la doctrine jaco-
bite. Il considère en outre, en bon mo'tazilite, que le recours à l'Ecriture et à la Tra-
dition est à exclure s'il n'est pas conforme aux données de la raison; donc il n'y a pas 
lieu d'ajouter foi à la crucifixion. La dernière section (146-151) est consacrée à réfuter 
l'adoration du Christ par les chrétiens et se termine par le renvoi au chapitre sur les 
miracles pour l'examen des objections des chrétiens concernant les éléments coraniques 
qui ne concordent pas avec la tradition chrétienne. 
L'auteur est bien documenté sur les dogmes chrétiens et même sur les subtilités des 
querelles christologiques. Il connaît la réfutation d'al-Gâbiz (voir 11.13), qu'il cite 
nommément p. 107, 113 et 149. Son chapitre du Mugnî semble l'aboutissement de l'ef-
fort déployé par des générations de docteurs mo'tazilites pour réfuter le christianisme 
en se plaçant surtout sur le plan de la raison. Le Mugnî a été composé entre 970 et 990. 
2. Sar/:t al-u~ûl al-bamsa, éd. critique 'Abd al-Karîm 'Utman, Le Caire, 
Makt. Wahba 1384/1965, 829 p. 
Ce résumé abondant et systématique du Mugnî ne comporte que huit pages de réfuta-
tion du christianisme (291-298). Les dogmes réfutés sont, comme dans le Mugnî, la 
Trinité et l'Incarnation. 
3. Tatbît dalâ'il nubuwwat sayyidi-nâ Mu/:tammad, éd. critique de 'Abd al-
Karîm 'Utman, Beyrouth, Dâr al-'arabiyya 1386/1966, 2 volumes. 
Cet ouvrage, composé en 995, vise à réfuter principalement les shi'ites, mais aussi les 
religions non musulmanes, et en particulier le christianisme (p. 198 ss.). 
Une controverse a surgi récemment sur la question des sources chrétiennes, ou plutôt 
judéo-chrétiennes, de cet ouvrage. Shlomo Pines, The Jewish Christians of the early 
Centuries of Christinianity, according to a new Source, Jérusalem, Israel Academy of 
Science and Humanities, 1966, 74 pp., y trouve la trace d'une communauté de « na-
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~ârâ » des premiers siècles, qui se réclamaient du véritable évangile, écrit en hébreu 
et aujourd'hui perdu, qui ne reconnaît. dans le Christ qu'un prophète. S. M. Stern a 
contesté les conclusions de S. Pinès dans Quotation from the Apocryphal Gospel in 'Abde-
liabbâr, dans Journal of Theological Stkdies (Oxford) 18 (1967), 34-57, et Abdeljabbâr's 
Account of how Christ's Religion was falsified by the Adoption of Roman Customs, dans 
J.T.S. 19 (1968), 128-185. 
Cf. 'Abd al-Karîm 'U!mân, Qârfî 1-qurfât 'Abd al-Gabbâr b. A/:tmad al-Hamagânî, 
Beyrouth 1387/1967; E.I. 2e, 1, 61 (S. M. Stern); Monnot n. 45; 'A. R. Badawi, Histoire 
de la philosophie en Islam, Paris, Vrin 1972, 1, 236-240. 
12. AUTEURS CHRETIENS DE LANGUE ARABE 
12.1. Légende de Ba]J.ira, version chrétienne 
éd. et trad. angl. R. Gottheil, A Christian Bahira Legende, in Zeitschrift 
für Assyriologie 13 (1898), 189-201 (Introd.); 252-268 (texte arabe); 15 
(1900), 56-102 (texte arabe, suite); 17 (1903) 125-166 (trad. angl.). 
Cf. Carra de Vaux in Rev. de l'Or. Chrét. 2 (1897), 439-454; GCAL Il, 
145-149; A. Abel in E.l. 2e I, 950-951, qui signale l'étude de J. Bignami-
Odier et G. Levi della Vida, Une version latine de l'Apocalypse syro-arabe 
de Serge-Babîra, Ecole Française de Rome 1950, 125 ss. avec une re-
marquable information bibliographique. Le texte daterait du début du 
règne de Ma'mûn (813-833) selon Abel, et dans sa forme actuelle du xe 
ou XIe siècle selon Gottheil et Graf. 
Bal:ûra (Bel;lîrâ en syriaque) serait un moine nestorien, appelé aussi Sergios ou Nes-
torius, qui recentre Mul;lammad et lui enseigne ce qu'il doit prêcher. Cf. 11.3. 
12.2. Anonyme, milieu du VIlle siècle 
Défense du Christianisme contre l'Islam 
Fragment de papyrus du milieu du VIlle siècle, coll. Schott-Reinhart, inv. 
n. 438. Heidelberg. éd. et trad. all. G. Graf, Veroffentlichungen aus den 
badischen Papyrus-Sammlungen, Heidelberg, Heft 5 (1934), 1-24. Facsi-
milé 
Arguments sur la Trinité et le Christ, tirés du Coran et de l'Ancien Testament, sous 
forme de dialogue entre un chrétien et un musulman. 
Cf. GCAL II, 26, n. 5,1. 
12.3. Anonyme, début du IXe siècle 
Polémique contre l'Islam 
Deux fragments de papyrus du début du IXe siècle; coll. Erzherzog Rainer 
Ar. Pap. inv. n. 10.000. Vienne. 
Bd. et trad. ali. G. Graf, Veroffentlichungen ... 5 (1934), 24-31. Facsimilé. 
Brefs fragments concernant la Trinité et l'Incarnation d'après l'Ancien 
Testament, sous forme de dialogue. 
Cf. GCAL II, 26, n. 5, 2. 
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12.4. Anonyme, début du rxe siècle 
Ff tatlft Allâh al-wâlzid. 
Ms sin. ar. 154, 3 (parchemin du rxe siècle), fol. 102a-136a venant du mi-
lieu sud-palestinien et du monachisme sinaïtique. 
Ed. et trad. angl. M. D. Gibson, Studia Sinaïtica, 7 (London 1899), 74-
107 (texte arabe en fasimilé); 2-36 (trad. anglaise). 
Traité adressé à un lecteur musulman, sur la Trinité-Unicité et l'Incarnation, avec des 
preuves tirées surtout de l'Ecriture, et une série d'analogies naturelles, et de six cita-
tions libres du Coran. 
Cf. GCAL Il, 27-28. 
12.5. Timothée, catholicos nestorien (728-823) (catholicos de 780 à 823). 
Al-mulzâwara bayna 1-balifat al-Mahdi wa-Tfmûtâwus al-Gât/fq. 
Original syriaque, éd. et trad. angl.: Mingana A., Timothy' s Apology for 
Christianity, Woodbrooke Studies Il, Cambridge 1928, 1-162 (Introd. de 
Rendel Harris 1-10; préface et trad. angl. Mingana 11-90; texte syriaque 
en facsimilé 91-162) 
1 e rédaction arabe, éd. Cheikho in Masriq 19 (1921) 359-374; 408-419, 
repris dans Trois traités ... Beyrouth 1923, 12-23, d'après ms Beyrouth, 
Bibl. Or. Cheikho 662 (xrxe siècle) 349-374; 408-419. 
2e rédaction arabe: abrégé des questions et réponses: ms Paris arabe 82 
(xre siècle) fol. 73a-94b. 
3e rédaction arabe: 34 questions: mss Paris ar. 215 (1590), fol. 122a-154a. 
4e rédaction arabe: 13 questions au calife Al-Mahdi: mss Par.ar. 215, 
fol. 176a-185a (cf. 2e rédaction). 2e version syriaque, attribuée à Elie de 
Nisibe (xre siècle), éd. et trad. latine par A. van Roey, Une apologie sy-
riaque attribuée à Elie de Nisibe, in Muséon 59 (1946) 381-397; résumé 
d'une partie de la controverse. 
Contenu: échange de questions et réponses entre le calife al-Ma}J.di (775-785) et Timo-
thée sur le Christ Fils de Dieu et fils de l'homme, la Trinité, les divergences morales 
et rituelles entre chrétiens, musulmans et juifs, la prophétie de Mu}J.ammad (pour Ti-
mothée, les chrétiens reconnaissent Mu}J.ammad comme prophète pour sa lutte en faveur 
du monothéisme); le ta}J.rif des Ecritures, la vénération de la Croix, l'accord de la foi 
chrétienne avec les Ecritures, y compris le Coran, et avec la raison. 
Cf. GCAL Il, 114-118. 
Hans Putman, L'Eglise nestorienne sous le patriarcat du catholicos Timo-
thée 1 (780-823). Thèse soutenue à Lyon en 1970, en cours de publication 
à Beyrouth, Dar al-Machreq, avec bibliographie abondante. Coll. Recher-
ches de l'I.L.O., série II, Textes arabes Chrétiens n. 2. 
12.6. Abü Ra'ita I:Iabîb b. ljidma al-Takrîtî (premier quart du rxe siècle) 
évêque jacobite de Takrît, contemporain d' Abû Qurra (polémique avec lui) 
et du calife Ma'mûn. 
1. Risâla fî-f.:-tâlût al-muqaddas. 
<·' 
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éd. et trad. ail. G. Graf in CSCO, script. ar. 14, Louvain 1951, 1-26. 
Epitre à l'adresse d'un musulman, explique la Trinité à partir des notions philosophi-
ques d'un, substance, hypostase (uqnûm), attributs essentiels (vie, connaissance, sa-
gesse) avec les analogies de la nature: lumière, soleil, homme; témoignages de la Bible 
et du Coran; réfute le tal)rîf. Cf. GCAL II, 223-224, n. 1. 
2. Risâla fi-1-tagassud. 
Mass. Paris arabe 169, 63b-81a; Sbath 1001, 155-201; 1041, 14; Fihris 134; 
Caire 534, 101-130; cf. GCAL Il, 224, n. 2. Ed. G. Graf, CSCO. script. 
ar. 14, Louvain 1951, 27-64. 
Même genre d'argumentation que le précédent; l'Incarnation et l'unique hypostase du 
Fils; le motif de l'Incarnation est le salut de tous les hommes; preuves de raison et 
théophanies. 
3. Démonstration de la vérité de. la religion des chrétiens et de leur doctrine 
sur la Trinité. 
Mss Caire, Cat. Graf 534, 188-210. 
Cf. GCAL II, 226 n. 7 et G. Graf, Die arabischen Schriften des Theodor 
Abû Qurra, Paderborn 1910, 12-14. Ed. G. Graf, CSCO, script. ar. 14, 
Louvain 1951, 131-159. 
Même sujet et méthode que 1. 
4. Preuve de la vérité de la religion chrétienne. 
En réponse à une question d'un musulman mu'tazilite. Les yâtâ sont les 
. preuves de la· vraie religion. 
Oeuvre inauthentique, selon Graf, GCAL II, 226 n. 8, du style de l;lu-
nayn b. Is])âq et Elie de Nisibe. 
Ed. et trad. franç. L. Cheikho in Orientalische Studien Theodor N oldeke 
zum sechzigsten Geburtstag, Gieszen 1906, 1, 287 ss.; repris sans trad. fr. 
in Seize traités ... 124, et in Vingt traités ... 146. Ed. G. Graf, CSCO, 
script. ar. 14, Louvain 1951, 162. 
12.7. al-Anbari Abû Nû]) Ibn al-~alt (début IXe siècle), dit 'Abd al-Masî]). 
Catholicos nestorien de Nisibe, contemporain et ami de Timothée; secré-
taire du gouverneur de Mossoul, traducteur des oeuvres grecques. Cf. 
GCAL II, 118. 
1. Tafnîd al-Qur'ân. 
Mss Sbath, Fihris 2530 (1297). 
2. Maqâla fî-1-tawbfd. ibid. 2531. 
3. Maqâla fi-1-tatlî/. ibid. 2532. 
12.8. Abü Qurra Théodore (mort après 825) 
évêque melkite de I;Iarrân. Le jugement de A. Jeffery, E.I. 2e, 1, 140 «Pre-
mier écrivain chrétien important à avoir rédigé des ouvrages en arabe » 
est sans doute excessif. Mais son activité doctrinale et polémique est con-
dérable. Cf. 13.6 (S. Jean Damascène). 
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1. Traité sur la Trinité et l'Unicité (sans titre dans les mss) 
éd. C. Basa, Mayâmir Ta'ûdûrûs Abi Qurra usqûflfarrân, Beyrouth 1904, 
23-47; d'après un mss du couvent de St Sauveur (Sud Liban); trad. alle-
mande G. Graf, Die arabischen Schriften des Theodor Abû· Qurra, Pader-
born 1910, 1, 1-87, GCAL II, 12. 
Semble répondre à l'objection d'un musulman (yul;zaqqiq anna-hu la yalzam li-l-na$ârâ 
an yaqûlû talâtata âliha if! yaqûl ... ), mais peut-être seulement dirigé vers les juifs (cita-
tions de l'A.T.), les Sabéens de I:Iarrân ou des sectes chrétiennes. Traite de la foi, des 
témoignages de l'Ecriture sur la Trinité, du rapport trinitaire d'après la raison (concepts, 
noms, analogies). 
2. Cinq fragments d'apologie polémique. 
Mss Sbath 1324, 12-16 (de 1773); Catalogue Sbath III, 115 ss; Sbath, 
Fihris 162-166; GCAL II, 15-16. Mss personnel Nagm. 
1. Masâ'il wa-agwiba ta'n (?) 'alâ 1-barrâniyyin (=les musulmans). 
2. Radd 'alâ llat]ina yaqûlûna anna 1-na~ârâ yu'minûna bi-ilâh çla'if ùj 
yaqûlûna anna 1-Masi/;t ilâh wa-anna-hu lutima wa-çluriba wa-~uliba wa-
mâta wa-qâma. 
3. Radd 'alâ llaqina yaqûlûna anna ·kalimat Allâh ma[tlûqa. 
4. M aqâla fi-tal;tqiq din al-na$ârâ. 
5. K. radd magmû' min nubuwwât al-anbiyâ' li-tawkid wa-tal;tqiq tagassud 
al-M asil;t wa-:julbi-hi wa-dafni-hi wa-qiyâmati-hi wa-$u'ûdi-hi. 
3. Masâ'il ah/ al-a[ldât min al-muwa[llzidin wa-a:j[lâb al-âyatayn ( = les 
musulmans), ou Gamâ'a wugûh al-imân (d'après fol. 2 a du ms Brit. Mus.). 
ms. Brit. Mus. Or. 4950,1a-197b; fragments identiques dans ms Beyrouth 
552 (1718). 
éd. des chap. 5-7 par L. Ma'lüf dans Cheikho, Seize traités, 87-90 (in-
trod.), 90-99 (texte), et des ch. 5-8 dans Cheikho, Vingt traités ... , 108-120. 
Oeuvre douteuse, selon GCAL II, 16-19, en vingt chapitres. A noter la comparaison 
entre le Trinité et le monothéisme musulman (ch. 1), et les questions posées par les te-
nants du strict monothéisme musulman: 34 questions (ch. 18); ms. Beyrouth 2-47. 
Cf. GCAL II, 16-19. 
4. Mugâdala à la cour du calife Ma'mûn (813-823). 
Oeuvre inauthentique (Graf, GCAL Il, 21-22) 
Thèmes: circoncision et loi nouvelle; divinité du Christ; trinité; passion volontaire du 
Christ; vénération de la croix; actes humains du Christ; pourquoi le Christ a permis 
la mort de sa mère. Réfutations utilisant largement le Coran. 
Plusieurs recensions : 
1. Mss Paris ar. 215, 228b-260b (1590) 
2. Mss Paris ar. 5141 (1887), 73b-86a (Abû Qurra y est appelé Simon de 
I:Iabsannâs, moine et prieur, puis évêque de I:Iarrân et Nisibe, surnommé 
Abû Qurra ou Abû Qûra); variantes au début et à la fin; d'origine jaco-
bite. Le Mss Paris ar. 215 (1590), 121a-154a, du même texte, remplace 
..... 
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Abû Qurra par le Catholicos nestorien Timothée. 
Titre du mss Beyrouth, Bibl. Or. 670{1886): Mugâdalat al-Mu{rân Sam'ûn 
fî-Tûr al-'abbâd (= Tôr 'Abidîn, thébaïde syriaque à l'Est de Mardîn). 
éd. Morris S. Seale,. Beyrouth 1968, en face du texte grec; cf. 13.6.1. 
5. Mufzâwara garat bayna Abî Qurra, Abî Râ'ita wa-'Abdfsû'. 
ms. Caire 465 (xVIIIe siècle), 71a-123a. 
éd. ij:abîb Zayyat dans Masriq 21 (1923), 906-909, d'après le ms. Par. 
ar. 82 (XIVe siècle), fol. 94b-97a. 
Dialogue, en présence d'un émir musulman (amîr) ou d'un vizir (wazîr), entre Abû 
Qurra, représentant des Melkites, Abû Râ'ita, représentant des Jacobites, et 'Abdîsû' 
pour les Nestoriens, et discussion avec les théologiens musulmans (mutakallimûn), 
dont Mu]J.. b. 'Abdallâh al-I:Iâsimî, Zayd b. Ba~ra, J;'>a'<,la' (ou $a'~a' selon Par. ar. 215) 
b. J:>âlid al-Ba~rî, Sallâm al-Hamagâni et de nombreux Qorayshites. 
Cf. GCAL Il, 22-23; G. Graf, Die arabischen Schriften des Theodor Abû 
Qurra, 77-83; Idem, Christliche Polemik gegen des Islam, dans Gelbe 
Hefte 1926, II, 825-842. 
6. Récit du martyre de Michel le Sabaïte. (Oeuvre inauthentique; GCAL 
II, 23) 
Récit recueilli de la bouche de Théod. Abû Qurra par le prêtre Basile, de St Sabas. 
Discussion du moine Michel avec le calife de Damas 'Abd al-Malik b. Marwân (685-
705) et avec un docteur juif, sur Mu]J.ammad, le Christ, S. Paul, la dqctrine chrétienne. 
Trad. latine de la version géorgienne: P. Peeters, La Passion de Michel le Sabaïte, 
dans Analect. Bollandiana 48 (1930), 65-77. Pas de modèle arabe, ni grec, connu. 
7. Vie de l'évêque Théodore d'Edesse (inauthentique) 
Récit recueilli par le prêtre Basile; cf. Vie de Michel le Sabaïte; suivi d'une discussion 
avec le calife Mu'âwiya (661-680), qui se convertit au christianisme. Texte grec; texte 
géorgien. 
Texte arabe: mss Paris 14. 147 (xve siècle), 162a-221b. (Mu'âwiya est 
remplacé par Ma'mûn). 
Cf. GCAL Il, 24-25. 
8. Vie de l'évêque Jean d'Edesse (inauthentique) 
Discussion de Jean d'Edesse avec un juif Pinhas (Fin]).â~). en présence du calife Hâ-
rûn al-Rasîd (786-809); cf. Vie de Michel et Mugâdala. 
Texte géorgien. 
Texte arabe: Hiersemann, Catal. 500, n. 14 (xe siècle) l16e-122e; cf. P. Pee-
ters, dans Anal. Bolland. 48 (1930), 85-91 (texte arabe et trad. latine). Le 
ms, de Louvain, répertorié par Hiersemann est perdu. Mingana, Index, 
en signale un autre, ar. christ. 248 (vers 1400). Cf. GCAL II, 25-26. 
G. Graf, Die arabischen Schriften des Teodor Abû Qurra, Bischofs von 
lfarrân (ca 740-820), Paderborn 1910. 
Dick Ignace, Thèse sur Abû Qurra, soutenue à Louvain; dactylographiée. 
Palmieri, Die Polemik ... p. 18-20. 
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12.9. Ibn Bahriz 'Abd Yasû' l;labîb b. Bahrîz (première moitié du IXe siècle) 
évêque nestorien de l;larrân, à l'époque de Ma'mûn (813-833); traduit 
pour lui des oeuvres grecques de philosophie. 
Maqâla fî-1-tawl,zid wa-1-tat/ît. 
Mss Sbath, Fihris 413, propr. Khodari; semble répondre aux objections 
musulmanes. Cf. GCAL Il, 119-120. 
12.10. Al-Kindi 'Abd al-MasîQ. b. IsQ.âq (réputé début IXe siècle; sans doute xe 
siècle) 
Jacobite et peut-être identique à YaQ.yâ b. 'Adî (893-974), selon L. Mas-
signon, E.I. le Il, 1097; nestorien du xe siècle selon Graf (GCAL II, 135-
145). Voir remarques à propos de Al-Hâsimî, correspondant d'Al-Kindî, 
en 11.6. 
Radd 'alâ 1-Hâsimî ou Risâlat 'Abd al-Masîl,z ilâ 1-Hâsimî. 
Voir mss et éd. (Tien, Muir ... ) sous 11.6. (texte arabe dans 2e éd. 1885, 
p. 38-270). 
Trad. en latin par Pierre de Tolède en 1141: mss Paris latin 3393, 3 (xve 
siècle) et 3449, 1 (xve siècle), utilisée par Denys le Chartreux (1533) et 
Bibliander (1550). 
Cf. GCAL Il, 135-145; A. Abel, La lettre sur la religion de 'Abd al-
Masîl,z b. Isl,zâq al- Kindî et la polémique islamo-chrétienne, Paris-Bruxel1es, 
1930-1937 (dactylogr.) 
Al-Kindî, après une introduction, s'interroge sur le sens de la religion b.anifite (al-
l;anafiyya) et sur Abraham, qui fut païen avant d'être monothéiste. A quelle religion 
d'Abraham l'invite donc son correspondant Al-Hâsimî? (p. 38-48). Il traite ensuite 
de la trinité et de l'unicité divines (48-67), de Mul).ammad et de sa prétention au pro-
phétisme (67-126), et du Coran comme preuve de la mission de Mul).ammad (126-155). 
Puis, il passe à la critique de la religion musulmane: ses anthropomorphismes (155-160), 
ses pratiques: prière et jeûne (160), ablutions, circoncision, interdits alimentaires (160-
169), le pèlerinage (169-178), la guerre sainte (178-197); ses doctrines: la prédestination 
et le problème du mal (187-191); ses promesses fallacieuses et sa morale matérialiste 
(197-200). 
Alors, il répond à l'invitation à embrasser l'Islam (200-215) et expose la religion chré-
tienne, essentiellement la vie et la doctrine du Christ (215-270). 
12.11. Abraham de Tibériade (première moitié du IXe siècle) Ibrâhîm al-Tabâ-
rânî, dit Al-Maqdisî. 
Melkite, moine pèlerin, né à Tibériade, vit dans un couvent à Edesse, vient 
à Jérusalem et accepte de discuter avec un faqîh, un chrétien converti à 
l'Islam, un professeur de l'école de Ba~ra, chez le gouverneur 'Abd al-
RaQ.mân b. al-Mâlik b. SâliQ. al-Hâsimî (vers 790-809). 
Mugâdalat Ibrâhîm al-Tabarânî ma'a 'Abd al-Ral,zmân b. 'Abd al-Mâlik 
t}akarû 'an 'Abd al-Rabmân b. 'Abd al-Mâlik b .. Sâlil,z al-Hâsimî turuq 
fikri-hi /î-amr al-na$ârâ wa-fî-fikri-hi katîra 'uqûli-him (titre incipit du 
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mss Vat. ar. 99, fol. la) mss: Paris ar. 214 (1538), 26a-47b; 215 (1590), 
50a-83b; 258 (xve siècle), 247b--275a; Vat. ar. 99 (1591), la-18a ... 
Trad. all.: K. Vollers, Das Religionsgesprach von Jerusalem (um 800 D) 
aus dem Arabischen über setzt, dans Zeitschrift für Kirchengeschichte 29 
(Gotha 1908), 29-71; 197-221, d'après un ms en sa possession (xe siècle), 
comparé à Par. ar., 214--215. 
Thèmes: Polythéisme; paternité de Dieu; génération du Christ; Dieu laisse crucifier 
son Fils; ta.brîf des Evangiles; le Paraclet; ablutions; vénération de la croix; supério-
rité de la morale chrétienne; doutes sur l'authenticité du Coran; la diffusion du Chris-
stianisme sans usage de la force est signe de son origine surnaturelle; le signe de la 
croix protège du poison, chasse les démons, rend invulnérable au feu; cf. GCAL II, 
28-30. 
12.12. I;Iunayn b. ls]).aq (808-873 ou 877) 
nestorien né à I;Iîra, de souche arabe, les 'Abbâd, d'où sa nisba de al-
'Abbâdî; célèbre médecin, philosophe et traducteur à Bagdad sous plu-
sieurs califes. 
1. K. ilâ 'Alî b. Ya[lyâ. 
Ouvrage perdu, cité par Ibn Abî U~aybî'a, 'Uyûn al-anbâ', éd. Müller-Ta.b.bân, I, 200. 
Serait une réponse à 'Alî b. Ya.byâ b. al-Munaggim (mort on 888, père de Ya]J.ya 
b. 'Alî; cf. 11.15) qui lui avait écrit une apologie de l'Islam. 
2. K. ta'rîb al-'âlam wa-1-mabda' wa-1-anbiyâ' wa-l-mulûk fî--l-Islâm. 
Ouvrage perdu, cité par Ibn Abî U~aybî'a 1, 200. Histoire du monde, depuis Adam 
jusqu'à l'époque d'Al-Mutawakkil· (846-861), où vivait I;Iunayn, avec l'histoire des rois 
d'Israel, des rois grecs et romano-byzantins; les débuts de l'Islam, les califes omeyyades 
et fâtimides. 
3. Kayfiyyat idrâk baqîqat al-diyâna. 
Texte conservé dans Ibn al-'A~~âl, U$ûl al-dîn (XIIIe siècle) le partie, 
chap. 12; éd. et trad. fr. L. Cheikho dans Orientalische Studien Theodor 
Noldeke zum siebzigsten Geburtstag, Gieszen 1906, 283-290; texte arabe 
repris dans Cheikho, Seize traités ... (1906), 121-124, et de nouveau Cheikho, 
Vingt traités ... (1920), 143-146; Sbath, Vingt traités ... , 181-185. 
Réfutation de l'Islâm. Ses critères sont inacceptables; le christianisme répond aux vrais 
critères. 
4. Risâla fî-dalâlat al-qadr 'alâ l-taw[lîd. 
Ouvrage perdu, cité par Ibn Abî U ~aybî'a I, 200: démontre l'Unicité du Créateur à 
partir des manifestations de sa puissance dans le monde créé. 
Cf. Graf, GCAL Il, 122-129. 
12.13. Ibn Rabban Abû 1-Faql 'Alî b. Rabbân al-Na~rânî (Ixe siècle) 
nestorien, philosophe, secrétaire du Catolicos Timothée. 
K. al-burhân. 
ms. Sbath, Fihris 418 (ms de 1086). Cf. GCAL II, 118. 
Polémique en trois parties, contre Mohammed, le Coran et l'Islam. 
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Il serait intéressant de pouvoir vérifier s'il ne s'agit pas du même auteur que 11.10.: 
'Ali b. Sahl Ibn Rabbân al-Tabarî, mort en 855, qui était un chrétien converti à l'Islam 
et aurait ainsi écrit contre l'Islam avant sa conversion. 
12.14. Abü 1-]j:ayr 'Îsa b. Hibat Allah al-Masil)_i (Ixe siècle) 
savant nestorien. Cf. GCAL Il, 119. 
1. K. al-hidâya. 
Mss. Sbath, Fihris 2520 (de 1294), propr. Nahhâs. Apologétique chré-
tienne. 
2. K. al-kifâya. 
Mss. Sbath. Fihris 2521, suite du précédent et son abrégé. 
12.15. Abü l-'Abbas 'Îsa b. Zayd b. Abi Malik (bestorien di IXe siècle); cf. 
GCAL Il, 118 
K. al-iqnâ'. 
Mss. Sbath, Fihris, 2524 (de 1267), propr. Nahhâs. Apologétique chré-
tienne. 
12.16. Abü 1-Farag Sa'id b. 'Ali al-Anbari (nestorien du IXe siècle); cf. GCAL 
Il, 118 
K. al-burhân. 
Mss. Sbath, Fihris 2525 (de 1281), propr. Nahhâs. Apologétique chré-
tienne. 
12.17. Ibn Zakariyya Al-râhib Qûryaqus (Cyriakos) Ibn Zakariyya al-I;Iarrânî 
(Ixe siècle) 
nestorien, antérieur ou contemporain à Yal)_yâ b. 'Adî (12.23), qui réfute. 
sa défense de la foi nestorienne. Vraisemblablement identique au « moine 
Cyriakos », auteur de: 
K. al-radd li-1-'âlim al-fârjil Quryâqûs al-râhib. 
Mss. Sbath, Fihris 335 (de 1390), propr. Khodari. Réfutation de l'Islam; 
cf. GCAL Il, 154-155. 
12.18. Ya]jya b. I;Iunayn (?) 
cité dans le mss Beyrouth 664 (xixe siècle), fol. 276 ?-283 comme auteur 
d'une réfutation de Yal)_yâ b. al-Munaggim, à la suite de celle de Qustâ 
b. Lûqâ (voir 12.20). L. Cheikho dans son Catalogue 664, l'identifie avec 
I;Iunayn b. Isl)_âq (12.12), ce que refuse Graf, GCAL Il, 32 n. 1. En réa-
lité, Cheikho, comme Graf, pensent plutôt à Isl)_âq b. I;Iunayn, fils du pré-
cédent, auteur d'un traité semblable. 
12.19. lsl)_aq b. I;Iunayn (mort vers 910 ou 911) 
Fils de I;Iunayn b. lsl)_âq; nestorien; traducteur à Bagdad. 
M aqâla fî-1-tawl;zid. 
Oeuvre citée par Ibn Abî U~aybî'a 1, 201 (derniers mots de la page); mss 
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Sbath, Fihrist 194, propr. Chaoukatli. Serait une polémique avec des 
musulmans. 
12.20. Qusta b. Lüqa (mort en 912) 
Melkite de Baalbek; théoricien de la médecine et traducteur pour les ca-
lifes Al-Musta'în (862-866) et al-Muqtadir (908-932); meurt en Arménie. 
Radd (ou gawâb) 'alâ Ibn al-Munaggim 'an risâlati-hi fî-nubuwwat Mul;zam-
mad. 
Ms~ Beyrouth 664 (XIXe siècle) 232-276. Le mss comprend à la suite: 
- 217-232: la Risâla fî-nubuwwat Mul;zammad de Ya]).yâ b. al-Munaggim 
(cf. 11.13) 
- 232-276(?): le Radd de Qustâ b. Lûqâ 
- 276(?)-283: un autre Radd de la Risâla de Ya])yâ b. al-Munaggim, 
attribué soit au mystérieux Ya])yâ b. I;Iunayn (12.18) soit à ls]).âq b. I;Iu-
nayn (12.19). 
Cf. GCAL Il, 30-32; GAL S.I., 365, qui renvoie à 'Îsâ Iskandar Ma'lûf 
in RAAD XII, 163. 
Mss Sbath, Fihris 446, propr. Azâr. Le P. A. d'Alverny, fondateur du 
CREA de Bikfaya (Liban) avait entrepris l'étude de ces textes, qui fut in-
terrompue par sa mort en 1965, le 14 déc. 
12.21. Ibn al-Salt Yu])annâ (fin IXe siècle-début xe siècle) moine nestorien 
K. al-burhân. 
Mss. Sbath, Fihris 1, propr. Salîb. Cf. GCAL Il, 149-150. 
12.22. Eutychius Sa 'id b. al-Bitrïq (877-940) 
melkite d'Egypte, né à Fustât, médecin, puis patriarche d'Alexandrie (le 
7 février 933), mort le 11 mai 940. Historien. 
1. Na;m al-gawhar (Annales). 
éd. Cheikho dans CSCO, série Ill, tomes VI-VII, Beyrouth 1906-1909; 
cf. GCAL Il, 32-34. 
Ces annales couvrent l'histoire religieuse et profane du monde, depuis Adam, l'Ancien 
Testament, le Christ, jusqu'à l'histoire du christianisme et de l'Islam jusqu'à son temps. 
La partie concernant l'histoire de l'Eglise d'Egypte et de ses Patriarches avait été éditée 
et traduite en latin par John Selden en 1642 (London), puis par Abraham Ecchellensis 
(Ibrâhîm al-I;IâqiHini) en 1661 (Rome). 
2. Kitâb al-burhân. 
éd. Pierre Cachia, dans CSCO, vol. 192-193; 209-210; script. arab., vol. 
20-23, Louvain 1960-1961, avec trad. anglaise de W. M. Watt. 
Cet ouvrage doctrinal sur Dieu et la christologie vise essentiellement à démontrer le 
bien-fondé des doctrines meliktes contre les jacobites et les nestoriens, mais il peut 
intéresser aussi le dialogue islamo-chrétien. 
12.23. Abû Zakariyyâ DenlJ_a, jacobite mort en 940. 
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l'interlocuteur de Al-Mas'ûdî (11.23) dans les discussions sur la Trinité 
et les autres dogmes chrétiens, à Bagdad et Takrît vers 925. 
Voir al-Tanbîh wa-1-isrâf, éd. De Goje 1894, 155; trad. Carra de Vaux, 
Le livre de l'avertissement ... , Paris 1896, 213; Masriq 12 (1909); 484 ss.; 
GCAL II, 250-251. Voir 11.23.3. 
12.24. YaQ.ya b. 'Adi Abû Zakariyâ YaQ.yâ b. I;Iamîd b. Zakariyâ al-Takrîtî al-
Mantiqî (893-974) 
Le plus grand auteur chrétien de cette période. Jacobite, né à Takrît, 
comme son correligionnaire Abû Râ'ita, vient à Bagdad, élève du nestorien 
Abû Bisr Mattâ et de Fârâbî (mort en 950), lui succède comme chef de 
l'école philosophique de Bagdad; sa riche bibliothèque a été recensée 
par son ami Ibn al-Nadîm dans son Fihrist. Nombreuses oeuvres philo-
sophiques, traduites et originales, souvent perdues. Apologète chrétien 
comme Abû Ra'ita, mais plus philosophe que lui. Mort à 81 ans, reconnu 
comme « al-faylasuf », « al-mantiqî ». 
Son oeuvre théologique est fondamentale pour la théologie chrétienne en elle-même 
et dans son rapport avec l'Islam, notamment son explication de la Trinité ('aql, 'âqil, 
ma'qûl et l'analogie du miroir), de l'Incarnation en relation avec la perfection divine, 
la croix, le titre de Théotokos. Elle comprend des apologies-polémiques à deux faces, 
précisées par de nombreux petits traités; des démonstrations de la vérité des évangiles; 
des traités de morale sur l'éducation et la correction des moeurs; peu de polémiques 
envers les autres sectes chrétiennes. 
Sa méthode est logique, dialectique, à partir de définitions, avec respect de l'adversaire; 
mais peu systématique, diffuse, se répète, rédigeant suivant les circonstances; ami et 
maître de nombreux savants musulmans. Cf. GCAL II, 233-249 et G. Graf, Die Phi-
losophie und Gottes/ehre des Yabyâ ibn 'Adî und spiiterer Autoren, Münster 1910, 1647; 
A. Périer, Yabyâ Ben 'Adî, un philosophe . chrétien du xe siècle, Paris 1920. 
1. Radd 'alâ kitâb Abî 'lsâ (al-Warrâq). 
Apologie des doctrines chrétiennes, en réponse au K. awâ'il al-adilla d'Al-Warrâq 
(voir 11.12.4). Cite les objections d'Al-Warrâq contre la trinité (150) et l'Incarnation 
(101), avec les divergences des sectes chrétiennes (ce qui permet de restituer le texte 
de al-Warrâq, par ailleurs perdu), et il répond après chaque objection. 
Mss. Paris ar. 167 (de 1228); 168 (XIIIe/xive siècles et 1584); Vat. ar. 113 
(de 1230); 114 (XIIIe siècle) etc ... et nombreus abrégés (mubta~ar); cf. 
GCAL II, 239-241, n. 1. 
1 bis. Kitâb al-burhân fî-1-dîn. , 
Cet ouvrage avait été identifié par Graf, GCAL Il, 240, lignes 24-27, 
avec le n. 1. Emilio Platti, Deux manuscrits théologiques de Yafzyâ b. 'Adî, 
dans MIDEO 12 (1974), 217-229, les a distingués d'après Caire copte 
641 et 642 (p. 218-219). Il en donne l'analyse, tout en posant la question 
de son attribution à Y. b. 'Adî. 
mss. Caire copte 641, 7a-60b; 642, 2b-55a. 
Le chapitre 4, (641, 25a-37a; 642, 19a-31a), traite, entre autres sujets, du prophétisme 
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de Mobammed, d'Ismaël, du Paraclet, du tal;zrif des Ecritures, de la mort de Jésus en 
croix, de l'apparition de Mul)ammad, des différences entre les Evangiles ... 
2. K. al-tawbîd 'alâ maçjhab al-na~ârâ. 
Mss. Paris ar. 169 (1654), 2b-21a; Vat. ar. 134 (XIIIe siècle), 2a-10b; 
München ar. 242 (XIIIe siècle), 55a-63b ... cf. GCAL Il, 241 n. 2. 
3. Maqâla fî-~ibfzat i'tiqâd al-na~ârâ fî-1-bâri' anna-hu gawhar wâfzid 
maw~ûf bi-#fât talât. Autre titre: Maqâla mawsûma bi-1-'aql wa-1-'âqil 
wa-1-ma'qûl, selon Caire copte 641, 74a; 642, 68b; voir Platti, 220, n. 6. 
éd. Cheikho dans Masriq 5 (1902), 368-371; repris dans Seize traités ... 
1906, 51-55; puis dans Vingt traités ... 1920, 70-74. 
éd. critique A. Périer, Petits traités apologétiques de Yal;zyâ Ben 'Adî, 
Paris 1920, 11-23, d'après Paris ar. 169; Vat. ar. 134; München ar. 242m, 
avec trad. franç.; cf. GCAL II, 241, n. 3. 
4. Maqâla fî-tamtîl al-na~ârâ al-Ibn bi-1-âqil dûna 1-ma'qûl wa-1-rûb bi-
1-ma'qûl dûna 1-'âqil. Autre titre: Maqâla yutbatu fî-hâ wa~f al-ilâh al-
wâfzid bi-1-tatlît wa-tamtîl al-âb wa-1-ibn wa-1-rûb al-quddûs bi-1-'aql 
wa-1-'âqil wa-1-ma'qûl, d'après Caire copte 641, 65b; 642, 69a; voir 
Platti, 221, n. 7. 
éd. A. Périer, Petits traités ... 24-27 avec trad. franç.; Cheikho, Masriq 5, 
372; Seize traités ... 55-56; Vingt traités ... 74-75. Court traité sur célèbre 
explication de la trinité, cf. GCAL Il, 241 n. 4. 
5. Gawâb 'an masâ'il sa'ala 'an-hâ sâ'il fî-1-aqânîm al-talâta al-ilâh al-
wâfzid. 
éd. Périer, Petits traités ... 28-43. Cite les objections d'un adversaire pro-
bablement musulman. Cf. GCAL II, 242 n. 5. Platti, 220, n. 3. 
6. Maqâla fî-tabyîn al-wagh al!açjî 'alay-hi ya~ibbu al-qawl fî-1-Bâri' galla 
wa-ta' âlâ anna-hu gawhar wâfzid çjû talât bawâ$$ tusammî-ha 1-na~ârâ 
aqânîm. 
éd. Périer, Petits traités ... 44-62. Contre les musulmans et hérétiques 
chrétiens. Cf. GCAL II, 242 n. 6. Platti, 221, n. 8, avec un titre légère-
ment différent. 
7. Gawâb 'an mas'ala garat bayna yaday 'Alî b. 'lsâ al-Garrâb fî-1-tatlît 
wa-1-tawfzîd. 
éd. Périer, Petits traités ... 63-68 Autre titre: Mufâwaçla ma'a Abî Mus!im 
bi-l;zaçlrat al-wazîr Abî-1-lfasan 'Alî b. al-Garrâb fî-1-tâlût, d'après Caire 
copte 641, 60b; 642, 55b; voir Platti, 219, n. 2. Y. b. 'Adî raconte que 
al-Garrâ]J., vizir d'Al-Muqtadir (908-932) et d'Al-Muttaqî (940-944) a de-
mandé à son trésorier Abû Muslim b. Bal;tr al-Isbahânî de confier un pro-
blème de comptabilité à un chrétien. Abû Muslim répondit qu'un chrétien 
ne savait pas compter, car il dit que «un égale trois». Y. b. 'Adî démon-
tre que c'est Abû Muslim qui ne sait pas compter. Cf. GCAL II, 242 n. 7. 
j 
* 
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8. Maqâla fî wugûb (ou wugûd) al-ta'annus. 
éd. Périer, Petits traités ... 69-86. Explication de l'Incarnation à l'usage 
des musulmans. Cf. GCAL Il, 242 n. 8. Platti, 223, n. 13. 
9./fall l.zugga man râma an yalzam anna-ttibâd al-kalima bi-1-insân fî-bâl 
mawti-hi gayr mumkin. 
mss GCAL II, 242, n. 9; Platti, 224, n. 19. 
Réponse à une objection que l'union du Logos avec une nature humaine 
serait impossible lors de la mort du Christ. 
Cf. GCAL Il, 242-243, n. 9 et mss. Par. ar. 169, 34b-37a. 
10. Gawâb 'an mas' a/a sa' a/a 'an-hâ mubâlifû 1-na~ârâ fî-naqdi-him aw~âfa 
1-Masîb min gihat al-ta'annus. 
éd. Périer, Petits traités ... , 87-109. 
Question posée par Abû Zakariyâ b. Yûnus: comment Dieu peut-il devenir impuissant 
en Jésus souffrant et mourant? Y. b. 'Adî répond que «Dieu» est un ism mustarak. 
Réfutation du ta]J.rîf de l'Evangile. Cf. GCAL II, 243, n. 10. Platti, 224, n. 20. 
11. Maqâla yatabayyanu fî-hâ ga/at Abî Yûsuf b. Ya'qûb b. lsl.zâq al-
. Kindî fî-1-radd 'alâ-1-na~ârâ (voir 11.14): Défense du dogme de la tri-
nité contre les objections d'Al-Kindî, le philosophe musulman (cf. 11.14); 
écrit en ramagân 350/961. 
éd. Périer dans Revue de l'Orient Chrétien 22 (1920/21), 1-21, avec trad. 
franç., reprise et améliorée dans Petits traités ... Appendice 1, 118-128. 
Ya]J.yâ b. 'Adî cite le texte d'Al-Kindî, Radd 'alâ 1-na~ârâ; ce qui nous l'a conservé 
en partie; et il y répond en distinguant l'unité spécifique (wabda bi-1-naw' aw bi-1-gins) 
et l'unité relationnelle (wabda bi-1-nisba); les «personnes» ne sont ni des genres, ni 
des espèces, ni des individus, ni des accidents. Cf. GCAL II, 243-244, n. 13. Platti, 
220, n. 4. 
12. Al-kalâm fî-itbât al- ta'annus wa-ibâlat imtinâ'i-hi. 
mss Vat. ar. 134, 34a-35a; München ar. 242, 77a-78a; Caire copte 641, 
97b-98b; 642, 90a-91a; voir GCAL Il, 244, n. 14; Platti, 222, n. 12. 
13. Radd 'alâ talâta su'âlât fî-ta~dîq al-qawl bi-mawt al-ilâh wa-1-mawt 
al-ir'âdî wa-1-tabî' î. 
Réponse à trois questions sur l'union hypostatique: 1. Dans le Christ 
mourant, sa divinité est-elle morte avec son humanité? 2. La mort du 
Christ est-elle conciliable avec la liberté divine? 3. L'union des deux 
natures est-elle en acte ou en puissance? 
Cf. GCAL Il, 244 n. 14. Mss Vat. ar. 134, 35b-39b, suivi d'un résumé; 
München ar. 242m, 78b-81 b. Platti, 223, n. 18. 
14. Maqâla fî-itbât ~idq al-ingîl 'alâ tarîq al-qiyâs bi-1-burhân wa-1-dalîl. 
éd. Sbath, Vingt traités ... 168-171. Cf. GCAL Il, 244, n. 18. Platti, 224, 
n. 21. 
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15. Fî-btilâf laf? al-anâgîl wa-ma'ânîhâ. 
éd. Sbath, Vingt traités ... 171-172. Cf. GCAL II, 244, n. 19. 
Distingue contradictions et divergences. 
[40] 
16. Mas'ala li-1-Gahînî (ou Guhaynî) fî qawl al-ingîl lan ya$'ad ilâ 1-
samâ' ... wagawâb Yalzyâ 'an-hâ. 
Mss. Vat. ar. 134, 83b-89b; München ar. 242m, 105b-109a ... 
Réponse à une question d'un musulman (Gahînî ou Guhaynî) par ailleurs inconnu, sur 
Jo 3, 13; Mc 9, 48. Cf. GCAL II, 245, n. 22. Platti, 225, n. 25. 
16 bis. Mas'ala sa'ala 'an-hâ 1-Gahînî ayçlan fî-hât}â 1-maglis fi-anna-hu 
maktûb fî-1-tawrât anna kull ma~lûb huwa mal'ûn. 
identifié par GCAL II, 245, n. 22, avec le n. 16, mais distingué par Platti, 
225, n. 26, d'après Caire copte 641, 123a-124b; 642, 114a-115b. 
Gahînî argue de Dt 21, 23: «tout crucifié est maudit de Dieu»; cf. Gal. 3, 13. Ya];l.yâ 
donne quatre réponses possibles: tout crucifié ... pour un crime qu'il a commis réel-
lement; «maudit» (mal'ûn) a le sens de «éloigné» (mub'ad) et Jésus a été «éloigné» 
par Dieu des juifs qui l'ont crucifié; Jésus est «maudit» en tant qu'homme seulement; 
Jésus a supporté la malédiction des fils d'Adam depuis le premier péché. 
17. Munâ?ara fî-lzâl tark ta/ab al-nasl. 
mss Vat. ar. 134, 117a-13la; 115, 159b-179a (résumé). Cf. GCAL II, 
246, n. 33. 
Défense du célibat contre des objection qui semblent d'origine musulmane. 
18. lgâbat 'ammâ staftaynâ-hu fî-hi min masâ'il talât al-wârida fî-mu-
lzarram sanat 353. 
Mss. Vat. ar. 134, 131a-144b; 115, 169b-179a 
Réponse à trois question sur le célibat, posées en 964. Cf. GCAL II, 246, n. 34. 
19. Réponse à une question sur les dogmes des trois sectes chrétiennes sur 
l'Incarnation. 
Mss. Caire copte 641, 20; 642, 20; cf. GCAL II, 247, n. 41. 
20. Al-mas'ala llâtî anfada-hâ ilâ Abî 1-lfasan Zur'a b. Suqrâtîs wa-fî-hâ 
lzall al-sakk fî-qawl al-sayyid al-Masîlz 'an al-yawm wa-1-sâ'a. 
mss Cairecopte 641, 119b-121a; 642, 111a-112a. 
sur Mt 24, 36: «Le Fils ignore le Jour et l'Heure». Voir GCAL Il, 247, n. 42 (qui 
lit: « Zur'a b. Jjaytam(?)); Platti, 224, n. 22. Ce Abû -1-I:Iasan Zur'a b. Suqrâtîs est 
inconnu de par ailleurs. Est-il musulman? ou jacobite? Père de Ibn Zur'a (12.31)? ... 
Voir GCAL Il, 248, n. 42; Platti, 224, n. 22. 
21. lfall al-sakk fî-qawl al-sayyid al-masilz it} kâna ma~lûban: Yâ Abî, in 
amkana fa-yatagâwaznî hât}â 1-ka's. 
mss Vat. ar. 134, 80a-83b; München ar. 242, 104a-105b; Caire copte 641, 
12la-122a; 642, 112a-113a. 
sur Mt 26, 39; Mc 14, 36 («Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi») 
et sur l'abandon par Dieu du Christ en croix, objection fréquente de la part des musul-
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mans. Voir GCAL II, 245, n. 21 et 248, n. 43; E. Platti, 225, n. 23 a montré, d'après 
Caire copte 641 et 642, que les deux traités distingués par GCAL sont un seul et même 
traité. 
22. Tafsîr qawl al-ingîl al-tâhir in sakkakat-ka 'aynu-ka fa-qla'-hâ aw-
riglu-ka wa-kull wâbid yumallabu bi-l-nâr wa-gayr t)âlik. 
mss Caire copte 641, 125a-127a; 642, 116a-118a; voir GCAL II, 248, 
n. 44; Platti, 226, n. 28. Exégèse de Mc 9, 45-49. 
23. Agwiba 'an talâta masâ'il sa'ala-hu 'alay-hâ ~adîqu-hu Abû 'Alî Sa'îd 
b. Dâdîsû' fî-sana 358. 
mss Par. ar. 169, 42b-47a; Vat. ar. 134, 12a-18b ... ; cf. GCAL II, 243, 
n. 12. Platti, 220, n. 5. 
Ce texte, composé en gû 1-qa 'da 358/nov.-déc. 969, répond à trois questions: le Créa-
teur connaît-il les particuliers? - Comment comprendre l'union du Logos avec l'huma-
nité (de Jésus)? - Quelle est la preuve de la triple personnalité du Créateur? 
24. Réponse au même personnage (appelé aussi Abû 'Alî Sa'îd b. Dâwûd). 
Mss. Vat. ar. 134, 105b-112b; Munich ar. 242m, 118a-122a; cf. GCAL 
II, 245, n. 28. 
La première question posée est: «Pourquoi les chrétiens adorent-ils la croix?». 
25. Réponse à Abû 1-tyayr Bi sr b. al-Façll (musulman?) sur l'unique 
nature du Christ. 
Ms Caire, copte 641, 30; 642, 30; cf. GCAL II, 248, n. 45. 
12.25. Un chrétien anonyme, le compétiteur de Mu]J.ammad al-Qaffâl al-Sâ~li 
(mort en 976; cf. 11.24). 
Son poème contre les musulmans a été édité par G. Von Grünebaum, 
Eine poetische Polemik ... (voir référ. en 11.24), vers 1-54; cf. GCAL Il, 49. 
Deux vers d'introduction indiquent que le poème est adressé au nom de l'empereur 
chrétien (Nicéphore) au calife al-Mutî'. Suit une longue énumération des places fortes 
conquises par les Byzantins (vers 3-28), dans laquelle on remarque la mention d'al-
Ruhâ (Edesse), v. 13, où le «voile» (mindîl) du Christ a été repris aux musulmans. Les 
vers 29-47 annoncent une offensive générale contre le domaine de l'Islam. Les derniers 
vers du poème (48-54) sont une justification de l'entreprise préconisée: iniquité des 
juges musulmans, faux témoignages, ... Jésus siège sur son trône dans les cieux alors 
que Mul).ammad est mort et ses fils sont décimés. 
12.26. Sévère (Sâwîrus) ibn al-Muqaffa', Abû Bisr, mort après 987. 
Premier grand auteur copte de langue arabe. Secrétaire (kâtib), puis moine 
et évêque d'Asmunayn (Haute-Egypte) vers 940, meurt à 80 ans sous le 
patriarcat de Philothée (979-1003); cf. E.I. 2e, III, 909-910 (S. Y. Labib); 
GCAL II, 300-317. 
1. Ta'rîb batârika al-kanîsat al-mi~riyya, al-ma'rüf bi-sayr al-bî'at al-
muqaddasa. 
Trad. latine de E. Renaudot, Historia Patriarcharum Alexandrinorum 
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Jacobitarum, Paris 1713. Ed. C. F. Seybold, Hamburg 1912, et dans CSCO, 
script. arab., sér. III, t. 9, Paris-Beyrouth 1904-1910. Ed. B. Evetts dans 
P. 0., 1, 99-124; 381-518; V, 1-215; X, 357-551, couvre le vol. 1. 
Continuée par la Société d'Archéologie Copte, série Textes et Documents, 
éd. et trad. angl. : History of the Patriarchs of the Egyptian Church, known 
as the History of the Holy Church, by Sâwîrus ibn al-Mufsaffa', vol. II, 
par Yassâ 'Abd al-Masi]J_ et O. H.F. Burmester, Le Caire 1943, 68 pp. 
texte arabe + 99 pp. trad. et notes; vol. II, part 2, par les mêmes et 'Azîz 
Sûryâl 'Atiyya, Le Caire 1948, texte ar. p. 69-161; trad. et introd. 151-
244. Cf. GCAL Il, 301-306, n. 1. 
Oeuvre fondamentale pour l'histoire de l'Orient, commencée en grec et en copte par 
Sévère, traduite en arabe et poursuivie par lui et ses successeurs jusqu'au XIIIe s. Traite, 
en particulier, des relations des Patriarches avec les musulmans et de l'attitude des 
gouvernants musulmans envers les chrétiens. 
2. Al-kitâb al-tânî. 
Ed. et trad. franç. par L. Leroy, Sévère ibn al-Moqaffa', Histoire des 
Conciles, Second livre, dans P.O. VI, 4 (1900), 465-600; cf. GCAL Il, 
308-309, n. 3. 
Complément à son grand oeuvre K. al-magâmi' (le Livre. des Conciles), dirigé contre 
les Nestoriens, les Juifs et les sectes musulmanes, en particulier les Mo'tazilites qui 
croient dans le tagassud de la Parole de Dieu, et notamment Na~âm, nommément cité. 
3. K. al-magâlis. 
Ouvrage perdu, cité dans le K. al-magâmi', et qui rapporte une controverse, en 951, 
avec un théologien musulman (mutakallim) très habile. Cf. GCAL II, 308-309. 
4. Tafsîr al-amâna wa-ta'wîl alfâ;i-hâ. 
Mss Paris arabe (Catal. De Slane p. 42); Caire copte 289, 2 (de 1658/9); 
peut-être le même ouvrage que 2.; cf. GCAL Il, 309. (qui écrit par erreur 
imâna au lieu de amâna: le dépôt de la foi). 
D'après le ms Par. ar. 171 (de 1618), 212 fol.: 
fol. 1-85: taftîr al-amâna: précis d'histoire des conciles; démonstration de la vérité 
des doctrines jacobites; le dernier chapitre ooe) donne son titre à l'ouvrage, indiqué 
sous ce titre par Abû 1-Barakât, Par.ar. 203, fol. 113. 
fol. 85-212: aqwâl nâfi'a: défense des doctrines de sa religion. 
5. Controverse, en présence du calife fâtimide al-Mu'izz (953-975), avec 
un juif intelligent, Moïse, ami du vizir al-Killîs, et l'évêque jacobite Yu'an-
nis b. al-Sammâ' (12.29). 
Texte perdu; cf. BSOAS 31 (1967), 180. 
6. K. al-îrjâb, ou K. al-durr al-tamfn fî-frjâb al-din. 
Ed. M. Girgis, K. al-durr al-tamfn ... , Le Caire 1925; cf. GCAL Il, 309-
311, n. 4. 
Explication du credo, surtout la trinité et l'unité de Dieu, l'incarnation et la rédemp-
tion. 
.... 
j 
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7. K. al-bayân al-mubta~ar fî-1-imân. 
Mss. Vat. ar. 138 (XIIIe/XIVe siècles); Sbath, Fihris 118; Sbath 1040, 94-
14e; cf. GCAL II, 312-313, n. 5. 
Apologie du credo copte contre ses adversaires, grâce à l'accord entre la révélation 
(sar') et la raison ('aql), en accord avec les falâsifa et les fuqahâ' musulmans. 
12.27. Ibn Ragâ' al-Wâçlil). (xe siècle) 
Egyptien né musulman, se fait chrétien copte sous le nom de Paul, et 
moine au couvent du Wâdî f.Iabîb; ami de Sévère Ibn al-Muqaffa'. Au-
teur de trois oeuvres apologétiques (cf. GCAL II, 318-319): 
1. K. al-Wâr;lib. 
Mss. Sbath 1004, 222-243; Sbath Fihris 44; extraits dans Par. syr. 203 
(1470, karsûnî), 149b-165b. 
Réfutation de l'Islam. 
2. Nawâdir al-mufassirîn wa-tabrif al-mubâlifîn. 
Mss. Sbath, Fihris 45. 
Sur les Commentateurs du Coran et le tal).rîf? 
3. K. al-ibâna fî-tanâqur;l al-badît. 
Mss. Sbath, Fihris 46. 
Sur les contradictions du Hadith. 
12.28. Farâg b. Girgis b. Afrâm (xe siècle) 
Philosophe jacobite, sans doute de Bagdad, contemporain de Ya]J.yâ b. 
'Adî qui lui répond (cf. GCAL II, 247, n. 40), connu par plusieurs cita-
tions de Ibn al- 'Assâl, serait auteur de 
1. K. fî-mabâdi' al-mawgûdât wa-marâtib quwâ-hâ. 
Ouvrage cité par Abû Isl).âq ibn al-'Assâl, Magmû' u~ûl al-din (voir GCAL 
II, 409), mss. Vat. ar. 103, fol. 223b et Par. ar. 173, 92a-99a, qui l'attri-
bue à Abû Sulaymân Tâhir al-Mantiqî, philosophe musulman de Bagdad, 
912-985. Peut-être l'ouvrage mentionné sous ce titre par Sbath, Fihris 
2522. Cf. GCAL II, 249-250. 
Traite de la Trinité et de l'Unicité de Dieu, des attributs (aw~âf) et des personnes. 
2. Réponse à la question: comment la Cause des causes peut-elle habiter 
dans une femme? (problème de l'Incarnation). 
Ms. Caire 418 (de 1752); cf. GCAL II, 250d. 
12.29. Ibn al-Sammâ' Yuanîs (fin xe siècle) 
évêque jacobite de Syrie, interlocuteur du calife fatimide al-Mu 'izz (972-
975) dans une controverse tenue en Egypte, en présence de Sévère Ibn 
al-Muqaffa' (12.26.5): 
Al-mugâdala llatî garat bayna l-usquf Yuanîs b. al-Sammâ' al-suryânî wa-1-
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malik al-Mu'izz bi-/:lurJûr b. al-Muqaffa' usquf al-Asmunayn. 
Ms. Sbath, Fihris 1223 et 2512. Cf. GCAL II, 251, 5. 
[44] 
12.30. Abû 'Alî Na?"if b. Yumn (fin xe siècle) 
Prêtre melkite, philosophe et médecin de Bagdad, traducteur en arabe 
d'oeuvres grecques. Chargé par 'A<;lud al-dawla, l'émir bouyide du 'Irâq 
de 978 à 983, de diriger l'hôpital qu'il avait fondé à Bagdad, il s'entre-
tient avec lui sur les divergences entre les trois sectes chrétiennes (melkites, 
jaco bites et nestoriens) sur la christologie: 
Maqâla fî-mâhiyya i'tiqâd al-na$ârâ. 
Mss. Sbath 1001 (xvie-xvne siècles); 356-371; Sbath, Fihris 533; cf. GCAL 
II, 48-49. 
12.31. Ibn Zur'a Abû 'Alî 'Îsâ b. Isl}.âq (943-1008) 
Commerçant jacobite de Bagdad, disciple et successeur de Yal}.yâ b. 'Adî 
(12.24), traducteur, philosophe et apologète; cf. GCAL Il, 252-256. 
1. Maqâla 'an al-tatlît. 
éd. Sbath, Vingt traités ... 68-75; cf. GCAL II, 252, n. 1. 
Ibn Zur'a aurait composé ce traité sur la Trinité sur l'ordre de son maître, Yal)yâ b. 
'Adî, décédé, qui lui serait apparu en songe, en 979, et selon sa doctrine du 'aql-'âqil-
ma'qûl. 
2. Risâla fî-ma'ânin sa'ala-hu 'an-hâ ba'r! ibwâni-hi. 
éd. Sbath, Vingt traités... 6-19; cf. GCAL II, 253, n. 2. 
Lettre à un ami musulman sur les attributs de l'essence divine ($i/ât al-!/ât), la sagesse 
et la puissance, et sur les attributs opéra tifs ($i/ât al-fi' 1), les personnes divines et le 
mystère supra-rationnel de Dieu. 
Le ms. Par. ar. 173, 92a-99a, qui commence: « wa-mimmâ wugida ayrjan 
min al-ma'ânî 1-man~ûba li-qawl 'lsâ b. Zur'a ... », note en 92b: «mais 
nos amis les mo'tazilites nient que l'homme soit un en réalité». 
3. Radd Abî 1-Qâsim 'Abdallâh b. A/;lmad al-Balbî 'alâ 1-na~ârâ fî-kitâbi-
hi 1-musammâ Awâ'il al-adilla. 
éd. Sbath, Vingt traités... 52-68; cf. GCAL II, 254, n. 5. 
Ouvrage écrit en 997, qui réfute celui d'al-Balbî (11.20) sur la Trinité (tatlî!), l'assi-
milation de Dieu aux créatures (tasbîh) et le prophétisme de Mul)ammad (nubuwwat 
Mul;zammad). Ibn Zur'a distingue les divers sens du tasbîh: le corporéisme (tagassum), 
la similitude (mumâtala} et la participation (musâraka). Il juge la prophétie de Mu-
l)ammad inutile, car la Loi chrétienne est parfaite. 
4. Cultiver la philosophie n'est pas irréligion. 
Ms. Par. ar. 132 (de 1629), 166b-170a; cf. GCAL II, 256, n. 10. 
Cf. Cyrille Haddad, 'lsâ Ibn Zur'a, philosophe arabe et apologiste chré-
tien, préface de F. E. Boustany, Beyrouth, Dâr al-kalima 1971, 387 pp. 
franç. + 5 pp. arabe. 
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12.32. Ibn Suwar dit Ibn al-Jjammar Abû 1-Jjayr al-I;Iasan b. Suwar b. Bâbâ 
b. Bahnâm 
nestorien né en 942, philosophe et médecin à Bagdad, disciple de Yal:lyâ 
b. 'Adî, traducteur d'ouvrages grecs de philosophie et de sciences naturel-
les; se serait converti à l'Islam, selon Max Meyerhof, Von Alexandrien 
nach Bagdad, Berlin 1930, p. 35; mort vers 1010. Cf. GCAL II, 156-157; 
Ibn al-Nadin, Fihrist, éd. Flügel, 265; éd. Caire, 370. 
1. K. al-wifâq bayna ra'y al-falâsifa wa-1-na~ârâ. 
Ouvrage signalé par le Fihrist, loc. cit., qui correspond peut-être aux mss. 
répertoriés par Sbath, Fihris, n. 297, 2258, qui portent des titres semblables; 
propr. Khodari, mss. du xve siècle. 
2. Un traité sur la notion de mubdat (créé dans le temps), contre le ka-
lâm (théologie musulmane). 
Signalé sans référence par M. Allard, Les chrétiens à Bagdad, dans Ara-
bica 9 (1962), 385-386. 
13. AUTEURS CHRETIENS BYZANTINS de langue grecque (par Adel Théodore Khoury) 
13.1. Anastasios Le Sinaïte (mort peu après 700) 
-Le guide (Hodègos). 
Quelques passages dans PG 89, 41a, 120c, 169c. 
Allusions aux objections musulmanes contre la divinité du Christ et la Trinité. 
13.2. Patriarche Germain I (715-730) 
- Lettre sur le culte des images. 
Un passage dans PG 98, 168c-d. 
Culte rendu par les « Sarrasins » à la pierre de la Ka 'ba, appelée ici ]Jo bar (Chobar). 
13.3. Jean Damascène (675?-750?) 
- De haeresibus, ch. 100/101. 
PG 94, 764a-773a; écrit vers 743? 
L'authenticité damascénienne de ce texte a été mise en doute, sans argu-
ments convaincants, par A. Abel dans Studia Islamica 19 (1963), 5-25; 
cf. A. Khoury, Les théologiens byzantins et l'Islam, 47-65; D. J. Sabas, 
John of Damascus on Islam, Leiden 1972, 51-95; analyse et discussion par 
Paul Khoury, Jean Damascène et l'Islam, dans Proche-Orient Chrétien 
7 (1957), 44-63; 8 (1958), 313-339. 
Exposé polémique hâtif des origines et de la doctrine de l'Islam, dont une partie se 
présente comme une analyse de certaines sourates du Coran; exerça une influence du-
rable sur les écrits byzantins des siècles suivants. 
13.4. Anonyme (vure siècle) 
- De Doctrina Patrum de Imcarnatione Verbi, ch. 34. 
('·' 
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éd. F. Diekamp, Münster 1907, p. 270. 
cf. B. Kotter, Die Uberlieferung der Pege Gnoseos des hl. Johannes von 
Damaskos, Ettal 1959, 211-214. 
Ce texte contient une partie du chapitre du De Haeresibus de Jean Damascène=PG 94, 
764 a-765, ligne 21. 
13.5. Jean Damascène? (vine siècle? 745/750?) 
- Passion de S. Pierre de Capitolias. 
cf. Peeters, dans Analecta Bollandiana 57 (1939), 299-333. 
Profession de foi du martyr et ses attaques contre Mul)ammad et l'Islam. 
13.6. Jean Damascène/Théodore Abü Qurra (vers 750-820/825?) 
1. Controverse entre un sarrasin et un chrétien (disputatio). 
PG 94, 1585a-1596b; PG 96, 1336b-1348b. 
Reproduction du texte de PG 96, 1335-1347, avec trad. arabe en face, 
par Morris S. Seale, Beyrouth 1968. 
cf. A.T. Khoury, op. cit., 68-80; D. S. Sabas, op. cit., 99-122; analyse et 
discussion par Paul Khoury dans P.O.C. 8 (1958), 313-339. 
Texte grec, correspondant au texte arabe de 12.8.4. Débat sérieux et constructif sur le 
problème du bien et du mal, et sur la divinité de Jésus. 
2. Opuscules 35-38. 
PG 97, 1588a-1596a; PG, opuscule 9: PG 97, 1529a-d. 
cf. A.T. Khoury, op. cit., 80-82. 
Texte de 1. Controverse ... , reproduit avec plus ou moins de fidélité sous forme de dia 
logues séparés. 
3. Opuscule 18. 
PG 94, 1596b-1597 c. 
Réponses d'après S. Jean Damascène. Ière partie: controverse (cf. 1.); Hème partie: 
critères de la vraie religion. Cf. A.T. Khoury, op. cit., 101-102. 
(Abü Qurra seul): 
4. Opuscules divers. PG 97. 
3. Dialogue avec le préfet du drome d'Emèse, sur l'existence de Dieu et 
la preuve de la Trinité (PG 97, 1492d-1504c) 
25. De la filiation divine (1557d-1561d) 
21. La vérité du Christianisme éclate dans sa faiblesse (1548a-1552c) 
8. Questions des Arabes à un chrétien (1528c-d): la Trinité. 
23. Que le Christ, quoique devenu homme, est vrai Dieu (1553d-1556a) 
32. Contre les Sarrasins théopschites (1583a-1584c): divinité du Christ 
et sa mort. 
22. De l'Eucharistie (1552d-1553c) 
19. Mu]).ammad n'est pas de Dieu (1544a-1545a) 
20. Mu]).ammad est ennemi de Dieu et possédé du démon (1545b-1548a) 
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24. De la monogamie (1556a-1557d) 
cf. A.T. Khoury, op. cit., 85-105. 
Dialogues vivants et très instructifs; effort théologique remarquable. 
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13.7. Théophane le confesseur (mort vers 817) 
- Chronographic, année 6121 
PG 108, 684b-689b. 
cf. A.T. Khoury, op. cit., 106-109. 
Genèse, diffusion et doctrine de l'Islam. Bref exposé, dont la partie la plus importante 
se rapporte aux débuts prophétiques de Mul)ammad. 
13.8. Michel Syncelle (vers 760-846) 
- Texte repris dans la Chronique de Georges Hamartolos. 
éd. C. De Boor, II, Leipzig 1904, 699-702. 
Monothéisme de l'Islam; négation de la divinité du Christ; refus du baptême, de la 
loi de l'Evangile et de la Croix. Le paradis de l'Islam. 
13.9. Constantin-Cyrille (vers 826/827-869) 
- Controverse avec les Arabes (en 860/861) 
éd. G. Grivec, Konstantin und Method, Lehrer der Slaven, Wiesbaden 1960, 
39-42. 
Apologie de la foi chrétienne sous forme de controverse avec les tfazares et les Sar-
rasins. 
13.10. Nicétas de Byzance (entre 842 et 912) 
1. Exposé de la doctrine chrétienne et Réponse à la première lettre des 
Agarènes vers 842/843 ?; PG 105, 808a-821c. 
cf. A.T. Khoury, op. cit., 110-127 (introduction), 127-130 (analyse du 
texte). 
L'exposé de la doctrine chrétienne a été reproduit dans l'oeuvre plus importante Ré-
futation du Coran. La Réponse réfute quatre objections contre la Trinité: génération 
suppose antériorité; un associé est principe de désaccord et de contradiction à l'inté-
rieur de la Trinité. 
2. Réponse et Réfutation de la deuxième lettre des Agarènes (vers 842/843) 
PG 105, 821c-841c 
cf. A.T. Khoury, op. cit., 130-133. 
Réfutation de cinq objections: Dieu est unique; il n'a pas d'associé. - Seule la foi des 
Sarrasins permet de s'approcher de Dieu. - Dieu est ineffable, son oeuvre est sans res-
semblance avec lui. - Les animaux ne sont pas tous sociables, comme Nicétas l'aurait 
prétendu. - Il est légitime de tuer un associateur. 
3. Réfutation du Coran (vers 846/857) 
PG 105, 669a-805d 
cf. A.T. Khoury, op. cit., 133-162. 
Ouvrage capital. « Exposé démonstratif de la foi chrétienne »: Trinité et divinité du 
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Christ. Analyse critique du Coran. Points divers: Mu])ammad et le mot Logos; Dieu 
et le mal; la vie au paradis; les anges femelles; l'intercession des anges; la densité et la 
génération en Dieu; les Agarènes n'ont pas de part à l'Alliance de Dieu, et aux pro-
messes d'Abraham; les Agarènes n'adorent pas Dieu mais le démon; ils n'observent 
pas le culte de Dieu le Père; les succès militaires des Agarènes. 
Cet ouvrage a dominé d'une façon déterminante toute la polémique byzantine contre 
l'Islam jusqu'au XIIIe siècle. Argumentation brillante, analyse pénétrante, mais polé-
mique intransigeante et souvent hasardeuse. 
13.1 L Ev ode (mort en 883) 
1 Passion des quarante-deux martyrs d'Amorium (vers 860?) 
Acta Sanctorum, mars I, Venise 1735, 887 a-893a; trad. latine 460b-466b. 
éd. V. Vasilievskij P. Nikitin, dans Mémoires de l'Académie impériale des 
sciences de Saint-Pétersbourg (Sc. hist.-phil.), se série, VII, 2 (1905), 61-68. 
cf. A.T. Khoury, op. cit., 163-179. 
Considérations sur la politique religieuse de l'empire byzantin. Fidélité des martyrs 
à leur foi, leur résistance aux objections et aux promesses réitérées des musulmans. 
2. Chapitres de la fausse Ecriture de Mul:zammad. 
inédit. Cod. Athos Laurae 1854 (xvue siècle). Titre: Evodiou ek tôn autôn 
kephalaïa tés pseudonomou graphês toû dusseboûs Môameth. 
Extraits de Nicétas de Byzance? 
3. (Sur l'Islam) 
inédit. Cod. Escorial 459. 
Extraits empruntés à Nicétas de Byzance; Réfutation du Coran, II, ch. 19, 20, 21: Mu-
l)ammad et le mot Logos; Dieu et le mal; la vie au paradis. 
13.12. Georges Hamartolos le moine (Ixe siècle) 
- Chronique, 235: «Du chef des Sarrasins Mul:zammad » (après 867) 
éd. C. De Boor, II, Leipzig 1904, 697-706; PG 110, 864c-873b. 
cf. A.T. Khoury, op. cit., 180-186. 
Origines de Mu])ammad. Exposé sèvère et injurieux de la doctrine de l'Islam, que le 
polémiste condamne en tous points. 
13.13. Rituel d'Abjuration (Ixe;xe siècle) 
PG 140, 124a-136c 
éd. partielle E. Montet, dans Revue de l'Histoire des Religions 53 (1906), 
145-163 
cf. A.T. Khoury, op. cit., 187-194. 
Abjuration de la religion musulmane: doctrine, morale, culte. Profession de foi chré-
tienne. 
13.14. Anonyme (xe/XIe siècle) 
Contre Mu/:zammad. 
PG 104, 1448b-1457b. 
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cf. A.T. Khoury, op. cit., 194-199 
Origines de Mul).ammad; exposé de la doctrine du Coran, repris en majeure partie du 
Rituel d'abjuration. 
13.15. Léon III (717-740/Léon VI (866-912)? 
Epître à 'Umar, roi des Sarrasins (vers 717?/866?) 
PG 107, 315a-324b (trad. latine; l'original grec est perdu). 
Trad. anglaise de la version armélienne: A. Jeffery dans The Harvard 
Theological Review 37 (1944), 281-330. (Lettre de 'Umar à Léon, 277-278). 
cf. A.T. Khoury, op. cit., 200-218. 
Réfutation des objections musulmanes relatives à la divinité du Christ, à l'identité de 
sa mère Marie, à l'authenticité de la Bible, à la nature du sacrifice, au culte de la Croix. 
Objections chrétiennes contre l'attitude des musulmans à l'égard des infidèles, contre 
la législation et le fatalisme de l'Islam (PG 107, 315a-322d). 
13.16. Aréthas de Césarée (mort en 931)? 
Lettre à l'émir de Damas (vers 920/922 ?-940 ?) 
éd. P. Karlin-Hayter, dans Byzantion 29-30 (1959-1960), 293-302; trad. 
fr. A. Abel dans Byzantion 24 (1954), 355-370. 
cf. A.T. Khoury, op. cit., 219-234. 
Apologie populaire de.la ,foi chrétienne: divinité de Jésus-Christ, Trinité, culte. Polé-
mique arrogante contre la mission de Mul).ammad. 
13.17. Constantin VII Porphyrogénète (905-959) 
De administrando imperio, ch. 14 et 17. 
PG 113, 189c-193a; 196b-197b. 
éd. G. Moravcsik, Bldapest 1949, 77-79; 80. 
Texte emprunté à Georges Hamartolos (13.12) (résumé: ch. 14) et à Théophane le Con-
fesseur (13.7) (ch. 17). 
14. AUTEURS CHRETIENS LATINS (par Miguel De Epalza) 
14.1. Anonym,e, Chronica Byzantia-Arabica. Milieu du VIlle siècle 
éd. H. Florez, Espafia Sagrada, Madrid 1750, vol. VI, pp. 430 ss. 
éd. Th. Mommsen, Monumenta Germaniae Historica; Auctores Antiquitatis, 
XI, Chronica minora, II, Berlin 1894, pp. 334 ss. 
éd. I. Gil, Corpus Scriptorum Muzarabicorum, Madrid 1973, I, p. 7-14. 
Chronique latine hispanique, rapportant les faits et gestes des souverains visigoths, 
byzantins et arabes, de 639 à l'invasion de la France par les Arabes (741). 
A noter le jugement sur Mohammed: «De tribu illius gentis nobilissima natus, prudens 
admodum vir et aliquantorum futurorum provisor gestorum ... princeps Sarracenorum ... 
quem hactenus tanto honore et reverentia colunt, ut Dei apostolum et prophetam eum 
in omnibus sacramentis suis esse scriptisque adfirment » .. . De même au sujet des pre-
miers califes. 
<'" 
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14.2. Anonyme, Chronica Muzarabica. Milieu du VIlle siècle 
éd. P. De Sandoval, Historias de /dacio obispo... Pamplona 1615, 1634. 
éd. F. De Berganza, Ferraras convencido, Madrid 1729. 
éd. E. Florez, Espaiia Sagrada, Madrid 1752, VIII, 282 ss.: Migne, Pa-
trologia Latina, 96, 1245-1280; Revista mensual de filosofia, literatura y 
ciencias de Sevi/la, 2 (1870). 
éd. et trad. espagn. T. Martinez de Escobar, Cronica de Isidoro Pacense, 
Sevilla 1870. 
éd. J. Tailhan, Anonyme de Cordoue. Chronique rimée des derniers rois de 
Tolède et de la conquête de l'Espagne par les Arabes, Paris 1885. 
éd. Th. Mommsen, Monumenta Germaniae Antiqua, XI, Chronica minora 
II, Berlin 1894, 323-369. 
éd. 1. Gil, Corpus Scriptorum Muzarabicorum, Madrid 1973, I, 16-54. 
Chronique latine, écrite en Espagne, par un auteur anonyme, en 754. Histoire des dé-
buts de l'Islam et spécialement de l'installation des musulmans en Espagne. 
14.3. Eulogius, Archevêque élu de Tolède, mort martyr à Cordoue en 859 
31. Memorial Sanctorum. 
éd. A. De Morales, Divi Eulogii Cordubensis, martyris, Doctoris et electi 
Archiepiscopi Toletani opera, Compluti (Alcalà de Benares) 1574. 
éd. M. de la Bigne, Sacra Bibliotheca Sanctorum Patrum, Parsi 589, IX, 
769-922. 
éd. A. Schott, Hispania illustrata, Frankfurt 1608, IV, 237 ss. 
éd. F. Lorenzana, Sanctorum Patrum Toletanorum opera, Madrid 1785, 
II, 423 ss.; Migne, Patrologia Latina, 115, 735 ss. 
éd. I. Gil, Corpus Scriptorum Muzarabicorum, Madrid 1973, II, 363-469. 
éd. et trad. espagn. A. S. Ruiz, Obras completas de S. Eulogio, Corboba 1959. 
Eloge des martyrs de Cordoue et de leur attitude de témoignage public de leur foi 
auprès des musulmans. 
32. Documentum martyriale. Cf. 31. Memoriale Sanctorum. 
éd. I. Gil, Corpus Scriptorum Muzarabicorum, Madrid 1973, II, 459-475. 
Lettres de prison d'Euloge, vers 851. Il y fait l'éloge des martyrs qui acceptaient la 
mort, de la main des musulmans, pour avoir soutenu publiquement leur foi chrétienne 
contre les dogmes musulmans. 
33. Apolegeticus martyrum. Cf. 31. M emoriale Sanctorum. 
éd. I. Gil, Corpus Scriptorum Muzarabicorum, Madrid 1973, II, 475-495. 
Eloge des martyrs de Cordoue; exhortation aux chrétiens à professer leur foi publique-
ment et à ne pas craindre pour leur vie. Cf. N. Daniel, Islam and the West ... , 5-6. 
14.4. Paulus Albar Cordubensis (deuxième moitié du IXe siècle) 
41. Indiculus luminosus. 
éd. E. Florez, Espaiia Sagrada. Il, 219-275; Migne, Patrologia Latina, 
121, 513-556. 
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éd. I. Gil, Corpus Scriptorum Muzarabicorum, Madrid 1973, I, 270-315. 
Ouvrage de théologie, sur la profession de foi chrétienne auprès des musulmans, et 
sur les martyrs de Cordoue et leur mouvement, qui ne fut pas unanimement approuvé 
par tous les chrétiens (850-859). 
42. Vita vel Passio beatissimi martitis Eulogii presbiteri. 
éd. E. Florez, Espaiia Sagrada, X, append. VI; Migne, Patrologia latina 
ll5, 705-720. 
éd. A. De Morales, Divi Eulogii Cordubensis martyris, doctoris et electi ar-
chiepiscopi Toletani opera, Complutum (Alcalà de Menares) 1574. 
éd. I. Gil, Corpus Scriptorum Muzarabicorum, Madrid 1973, I, 330-343. 
trad. espagn. A. De Morales, La cronica general de Espaiia, Alcalà-
Cordoba 1586. 
trad. esp. A. S. Ruiz, Obras completas de San Eulogio, Cordoba 1959, 
1-41. 
trad. angl. C. M. Sage, Paul Albar of Cordoba, Washington 1943, 190-214. 
Vie d'Euloge, le champion des martyrs cordouans du IXe siècle dans ses ouvrages, mort 
lui-même martyr en 859. Son ami Albar y fait son plus complet éloge. 
43. Epistola Joannis Spalensis Albaro directa. 
éd. J. Madoz, Epistolario de A/haro de Cordoba, Madrid 1947. 
éd. E. Florez, Espafia Sagrada, XI, 62-290. 
éd. 1. Gil, Corpus Scriptorum Muzarabicorum, 197-201. 
Traité théologique sur l'origine de l'âme lors de la génération. Jean de Séville y réfute 
les doctrines musulmanes basées sur la pratique de Mohammed. 
14.5. Samson (Abbé d'un monastère de Cordoue, mort en 890) 
Apologeticus contra perfidos. 
éd. E. Florez, Espaiia Sagrada, Madrid 1753, XI, 325-516. 
éd. 1. Gil, Corpus Scriptorum Muzarabicorum, Madrid 1973, Il, 506-658. 
Traité théologique de Samson, écrit en 864. Polémique où les disputes entre chrétiens 
et musulmans, surtout à l'occasion des martyres, apparaîssent autant sous leur aspect 
théorique que sous les aspects sociaux, qu'elles prenaient à Cordoue. 
14.6. Anonyme du rxe siècle, vers 913 
Cronica de Roda; Cronica de Alfonso Ill. 
éd. M. Gomez Moreno, Las primeras cronicas de la Reconquista. El cielo 
de Alfonso III. Boletin de la Real Academia de la Historia (Madrid), 100 
(1932), 609-621. 
éd. Z. Gracia Villada, Cronica de Alfonso III. Madrid 1918, 99-131. 
éd. L. Barrau-Dihigo, Une rédaction inédite du pseudo Sébastien de Sala-
manque, dans Revue Hispanique (Bordeaux) 23 (1910), 235-264. 
éd. E. Florez, Espaiia Sagrada, XIII, append. VII; Migne, Patrologia 
latina 129, 1111-1124. 
Chronique latine du royaume chrétien des Asturies (vers 913). Elle décrit les ambitions 
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politico--religieuses de ces souverains chrétiens vis-à-vis des musulmans espagnols et 
des souverains de Cordoue. 
14.7. Anonyme du xe siècle (vers 976) 
Cronica de Albe/da. 
éd. M. Gomez Moreno, Las primeras cronicas de la Reconquista. El cielo 
de Alfonso Ill, dans Boletin de la Real Academia de la Historia (Madrid) 
100 (1932), 600-609. 
éd. E. Florez, Espaiia Sagrada, XIII, append. VI; Migne, Patrologia latina 
129, 1123-1146. 
Chronique d~ royaume des Asturies (dernière rédaction vers 976), avec de nombreux 
textes historiques, prophétiques et théologiques contre les Sarrazins et leurs guerres de 
conquête. 
14.8. Anonyme 
Chronicon M oissiacense. 
éd. G. Pertz, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, Hannover 1826, 
1, 282-313, et Il, 257-259; Migne, Patrologia latina, 98, 1411-1434. 
Chronique française, en latin, avec de nombreuses informations et des jugements sur 
les musulmans d'Espagne et la situation des chrétiens par rapport aux souverains chré-
tiens et musulmans d'Europe. 
J 
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